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E I D I C I O l N r I D E m á m i V E ^ . 
Madrid, Agosto 24, 
L A U N I Ó N N A O I O N A L . 
El Directorio de la Unión Nacional ha 
dirigido una ciroular á sus comités de pro-
vincias, pidiéndoles todo su apoyo en la 
campaña de moralidad y economías que 
va á iniciar el mismo día que las Cortes 
reanuden sus sesiones, y en la que se pro-
pone perseverar hasta conseguir una re-
baja dé cien millones de pesetas en el 
presupuesto do gastos del Estado, así co 
mo la supresión del impuesto de consu-
mos. 
L A K S O U A D B A 
D E I N S T E Ü O O I Ó N . 
Se ha recibido un telegrama do Bil-
bao dando cuenta de que la Escuadra de 
Instrucción ha comenzado las maniobras 
anunciadas. 





Servicio de la Prensa Asociada 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
aneros, á $i.84.1i2. 
Cambio sobre Londres & la vista a 
«4.87. 
Cambio cobre París 60 dfr., banqueros, á 
.20 francos 19.3,8. 
ídem sobre Bambnrgo, 60 div., banque 
ros, & 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Unido», 
por ciento, ex interés 6 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
i 2.3,8 cta. 
Centriíogas en placa, 4 41 ta. 
Masoabado, en plaza, á 3.7[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[16. 
£1 mercado de azúcar crudo, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25. 
Harina, patont Minnesota, á $4.00. 
Landres, Agosto 24 
Aiúoar do nmolaoIui« 4 entregar en 30 
lias, É 8 B. 31. 
Azúcar eentrífaga, pol. 96, á 10 s. 6 d. 
Masoabado, á 9 s. G d. 
Consolidados, á 94.5 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.^8. 
Foria, Agosto 24 
Benta francesa 3 por Planto, 101 francos 
60 céntimos. 
E X I S T B Í T O I A S D E A Z Ü O A R B S 
E N N U E V A Y O R K 
E l 24 de Agosto de 1901. 
29,398 toneladas, contra ninguna en 
gual fecha, el año pasado. 
París, agosto 24 
N O T I O I A R A T I P I G A D A 
SI comunicado oñcial que so ha pu-
blicado en la prensa de esta capital) re 
lativa á haber el Sultán satisfecho la re-
damación de Francia, respecto álos mue-
lles? está de acuerdo con el telegrama de 
Constantinopla que publioamos en núes 
tra anterior edición. 
Sn ol comunicado se dice, además, que 
el ñrman Imperial para el arreglo de las 
demás cuestiones pendientes, se publicará 
de un momento á otro, 
S A T I 8 P A 0 O I O N 
E n el Ministerio de Estado están muy 
satisfeches con la solución del conflicto, 
pues se temía que pudiera echar i perder 
las festividades que se están preparando 
para celebrar la visita del Czar. 
R B D Ü O O I O N D B L A S P R I M A S 
Se ha publicado el decroto reduciendo 
desdo el día primero del entrante mes de 
Septiembre, las primas que se conceden á 
los asneares exportados-
Oopenhagen, agosto 24 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Ha declarado un conocido hombro po-
litiio que la venta de las Antillas dane-
sas á los Estados Unidos, quedará cerra-
da antes que termino esto año de 1901. 
Nueva York agaato 24. 
O T R A R E G A T A Y V A N 
En otra prueba veriñoada hoy en la 
bahía de Oysters, entre los yates "Oclum-
bia" y "Oonstitutión", después de haber 
recorrido unas quince millas se retiró el 
último, á consecuencia del tiempo nebli-
noso, lo que no ful óbice i que el ''Co-
lombia" le llevara constantemente la de-
lantera. 
Pittabarg, agosto 24 
L A H U E L G A D E L A O B R O 
He ha habido cambio en la huelga del 
acero. Las dos partes contendientes se 
mantienen ñrmes y se declaran satisfe-
chas con la situación, que cada una re-
daman serle favorable* 
París , agosto 24 
N U E V A S D E O L A R A O I O N B 3 
El comunicado á que se reñero un tele' 
grama anterior, dice, además, que ol Sul-
tán ha cedido porque el embajador Mr* 
Constans lo notificó que obraba según 
instrucciones del Ministro de Estado do 
Francia. 
Berlín, Agosto 24. 
E N T R E V I S T A 
Los cancilleres de Alemania y Eusla 
asistirán á la entrevista que se celebre 
ontre el Czar y el Emperador Qulllermo 
de Alemania. 
Gonstantínopla, Agosto 24. 
C R I S T I A N O S Y M U S U L M A N E S 
Anuncian de Armenia que se han re-
anudado las disidencias entre cristianos y 
musulmanes, y quo han ocurrido serlos 
disturbios, cuyos pormenores todavía t% 
ignoran. 
Pekín, agosto 22 
D U P L I C I D A D C H I N A 
L a colonia extranjera está alarmada á 
causa de Ja dilación do Ies plenipotencia 
ríos chinos en firmar ol protocolo; pero 
nó creen los representantes de las Poten-
cias quo se negará á firmarlo* 
Dícsse que sn todos los arsenales chinos 
se está fabricando una enorme cantidad 
de armas y municiones do guerra, de 
¡as cuales son también crecidas las im-
portaciones. 
Nueva York Agesto 24 
Centenes, á 94.78 
Descuento papsl oonjerolai, SO dj? de 
4 á 4.1|2 á 5 nor «fé'jjtg 
S e c c i ó i i inerca i i t iL 
Ü F B O T O DB L A f U U 
Agosto 24 áe 1901. 
AZÚOARES.—El mercado cierra qoieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABA.oo. — Cierra este mercado bas 
tante quieto y sostenidos los precios por 
clases tmanas. 
UAMBIOS.—Cierra la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv.»..— 2 0 | á 2 I por 100 P 
3dTV. . .— 2 1 t é 2 l i p o r l l O P 
Barís, 3 div 7 a 7i por 100 P 
Espafia sr plaza y can-
*:cí5d, 8 drv 23 a 22i por 100 D 
Hmnbnrgo, 3 div 5* á 6 por 100 P . 
8. Unidos, 3 div 10} á 11 por 100 P 
MOHBBAS BXXsAXTaBiiO. — Se eotiaan 
hoy como eigue: 
Oro a m e r i e a n O a . 1 0 i 10i por 100 i 
Plata mejicana 50 A 51 por 100 T 
Idem ameriesna sin a-
ta¡Wmmmmmm»m^m 10 i 10i ?0í 100 P 
TAXOBU Y AOOZOVXS—POCO animada 
cierra hoy la Bolsa, en la qne sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, á 82|. 
50 id. id. id., á 8 2 f 
300 id. ¥ . Unidos á 68. 
100 id. id. id. 4 68*. 
E l A S i A . e l A H O l i O . l a T O S í c a i m É : ? se c u r a n con u s 3 ds los CIGARROS ANTIiSMiTICOS íel J)r, ffllGÜIL VIITA, p i t ó i É el alivio en el i s m i r a í o áe nsarloi, De veeta ea lote las Drogoeite y taacias á 25 cts. oro. 
6941 13d-ÍO 2a-£6y3 
250 ci id. T $10 nna 
180 02 id. Pileenar $8 25 nna 
250 ci id. E l GHoto $6 50 una 
£0 garfa, ginebra E l Ancla $7.50 uno 
50 cijaJb'n E l Globo $4.25 una 
25 c] queso patagrae $15 qtl. 
50 tls. manteca Bellota.. $11.12 qtl. 
30 ati tabaco Meditación. $31 qtl. 
20 attf id id. Veguero $18 qtl. 
10 barriles salchichón.. . . $17 qtl. 
20 i i pj vino Moscorra . . . . $16 uno 
100 O] sidra L a Pomarada. $2 25 una 
20 c; ojén Constancia.... $3 una 
P U E S T O DES L A . H A B A N A 
Baques de traveitoi 
SKTBADOB. 
D U 24: 
Cayo HUMO en 7 horM vsp. un. Florida, capitán 
Whlte, trip. 43, tona. 1786, con oarga. corroa-
pondenoia j pasajeros, i O. Lawton Chlld y op. 
BALIDOS. 
Día 23: 
Cartagena vap. inga. Ardanhmor, cao. Jamieion. 
Tcmplco vap. Ings, Cayo Soto, cap. Forrell. 
Dia24: 
Cayo Huero vap. am. Florida, eap. Whlte. 
Ñnsva Toik vap am. Morro Castle, cap. Oowns, 
MoDüa vap. ñor. Uto, cap. Bryde. 
Buques de cabotsjee 
ENTRADOS 
Día 24: 
San Cay taño gol. Trinidad, pat. Alemany, con 100 
sacos carbón y maderas. 
Cárdenas gol. María d«l Carmen, pat. Flexas, con 
ICO pipas a^nardieute y eíaatos. 
DESPACHADOS 
Dia 24: 
Margajitas g. Feliz, p. Maura. 
Dimat g. Angelita, p. Lloret. 
Cárdenas g Jnana Mercedes, p. Pn]o1. 
Baracoa g. Juanita, p. Majans. 
Cárdenas g. Angollta, p. Cuevas. 
MOVIMIENTO BE PASAJEBCS 
LLLEQA&OÍS 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Antonio Oal lego—Maximiliano Yacte—E 
Aooita—Antonia Ceporo— Florentino Delgado-
Rosa Pér»í—Arturo Core»—Arturo Morales y fa-
milia—Santos Mufioz—Manuel Ramos—J, Mo Cr ine 
—3rta. Fannie Juloll—JC. Waldon—Sra. Portors-
flel—M. Alvarei—Alfredo J. Mendoza— Joaouin 
Qílata—O W, Hlohol—A. Artolozaga—W. B. ff 
y aíllora—Bsatilz Fau. 
aALIBEOJS 
Para Nuava Yo¡k, en el yap. amer. MORRO 
CASTLE: 
• Sres. ApoUnlo D'az—Daniel Gutiérrez—Emilio 
Reqneijo—Emilio Alsmllla—Fortunato Boroa—Ju-
lio Quljano—F. Lyheh—Mauuel Morales—Mrnin 
Fosuoi—Adolfo B t i l e -A. H»ÍS—Eduardo Vain— 
J. Smith—L. Flesh—Juan Alorda—Rogelio Gar-
da—Carlos y Josefina Pálido—Luis Perran-Ja-
mes Harril—Wilson Wi lmot—L. Wílson—Otto 
Dlottec-Carlos Zanettl—F. Habner—María On-
diman—Héctor Alageta Fnrnan—Rafael Maitines 
Callos Zaldo—Silvio Alfonso — Leopoldo Sola— 
Eustaquio y Patricio Cruz—Franclico Sttolongo— 
Manual Rodríguez López—Maiía Montejo—Ma-
nuel Hoyo—J. Haard—Alfredo Alexander—Peter 
'Naege's—E Shldiey—Miguel Gómox—Pranoisoo 
de Alba—Bolívar Romero—Antonio Beujardln— 
José Castellanc s -F . Merello—María Fernandez-
Andrés y Roberto Fernandez—María y Petrona 
Fernandez-CoUstlno Vega—8. Tanmons—Tomás 
Mari» CarmeU—Manuel valdés Fodrlguez—Gui-
llermo Silvei"»—Santos Gonzal»—Julia González 
—F^anoisoo Tibornilla—Federico Hnnieks—Ma-
nuel Alvarez—Antonio Fernandez—Maretllao Lo-
renzo—8. Ryer—Frank Thomas—Malvino Soeba— 
Ramóa Cordal—Manuel y Concepción Blonda— 
Arturo Rlohter—Oordon Cordy—Charlea Kaylo— 
Roberto Stenrart—Arturo Betanoourt—7 ohlnot. 
Cotización oficial de la fi[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 6 i á Gj valor. 





Obligaoipn es hipotecarios del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba,.,3«t 
ACCIONES 
Banco Bapaflol de la isla de 
Onba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio . . • 
Compañía de Ferrocarriles 
DmdcB de la Habana y Al-
macenes de Regla (Lirada,) 
Compañía do Caminos de 
Hierro de C&rdeuaa y Jfi-
caro.. . , . 
Compañía de Camlnoa do 
Hierro de Matanzas & 3a-
banUla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.. 
O? Cubana Central RaUway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Ídem acoionee........ 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habón» 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Hmpresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito do la Habana.... 
Obligasioneo Hipotecarlas de 
Cienfnegos y Villaolara.. 
Nueva Fftbvioa de Hie lo . . . . 
Refinería de Azúcar de Cár-
denos 
Acciones.... . . . 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía do Almacenos de 
Sonta Catal ino. . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Vivera» 
STerrocarril de Gibara 4 Hol-
gu ín . . . . 
Acciones. 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñales—Acciones 
Obligaciones 













































APERTURAS DE REGISTBU 
Dia 21. 
Nueva York vap. ftm. Esperacza, cap. Rogen, por 
Zaldo y cp. 
Buques cen registro abierta 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
no J Aires, cap. Oyorblde, por M. Calvo. 
Cádiz, Barcelona y escalas vap. esp, Monserrat, 
cap. Lavin, por G. Lawton Childs y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 24: 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
40 pacas tabaco 
11 bultos provisiones 
Nueva York vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 




































lüOHJA D E V I V B B J S » 
Testas efectuadas e l d ía S i . 
Almocmi 
28 tías, manteca L a Cu-
tana $11.55 qtl. 
62 o; 1; manteca id. i d . . . . $15 qtl. 
26 02 22 i/J. id $15.50 qtl. 
14 ci 2Í id. id $16.50 qtl. 
25 02 coñac Veraein 1875.. $8.50 una 
42 jamones Caldelas $36 qtl. 
150 82 arroz canilla.. $1 qtl. 
30 tt manteca Extra E s -
trella $11.50 qtl. 
20 C2 añil $7 una 
253 82 harina Saltana $5.75 uno 
250 BJ harina Sultana $5.75 uno 
200 02 cerveza PjP $10 una 





G L O B E - W E R N I C E E 
C H l i r i O H , PASCUAL W K I S S 
MICOS AGENTES DS'LAS MAQUINAS DE ESOEIBIR "ONDECTOOP" 
Y D B L A M A Q U I N A C O P I A D O E A «STBOSTTLE» 
9 iMportadores de Muebles ea general 
Jtet f i» 66 yj?. « a a l M á goe^Etila. EálMa VISTA. Telitao ifioere U7. 
9im u * 
R E V I S T A DBIs M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poco demanda, buena existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata segán enrase. 
ACEITE DE O L I V A i . — Bueno existencia.— 
Se detalla á $11 & $13 ql. en latas según marea. 
ACEITE DE CABBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Lns 
Brillante & $1 c. Bencina á 6.50 c. Gasolina X 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
raanoa nreoio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, bueno de-
manda de 45 & 50 cents, barril. Las que Tienen en 
seretaa de 18 á 25 cts. enfietico. 
AGUABDIENTB D E ISLAS.—Escaseo y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1) & S^rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias j regular 
demanda, de 3tt á $31 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $3} á $4 y 
el de otras procedencias de $2$ á $2J. 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.80 i 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legitimas á $1 
80cta. y las deitnltacíón buenas de $1.30 á 1.40.— 
La« oorrientsa Tizoalnos se don &$i.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.56, según ta-
mrfio. 
ALPISTE.—Regular existencia, cotlc&ndose no-
minalmente & $34 3} qtl. 
ANIS.—Regular existenei. Con tizamos el bueno 
de $5 á $51 qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1.30 el 
grande y de 25 á 26 cts. c. chico. 
ARROZ,—El de-,Valencia escaseo, $3.70 á $8.80 
qtl. Canillas viejo de $3 J á $4 qtl. Semillo de pr i -
mera de $2.7Qá2.7S 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
lo venta de los puros: ol de la Mancha de $7 & 14. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $5* qtl. 
AVENA.—Bueno existenoio * $1.65 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existenoio y 
demanda. Clase buena de $8.?6 & $8.50 El de Ha-
lifox abunnda. Cotizamos: bacalao de $6.501 ^ $61 
qtl. robalo de $5 á $5.25 y pescada de $1 & $4^ qtl. 
CAFE.—Corriente de $15 á $15^ qtl.; bueno y 
superior de $16 £ $16^. Hacienda de $16| á $17. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 & 
$3.25 los 48 {4 latas, según marca. 
CASTAÑAS.-Sin demanda: se don £ cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en socos de 
Batería & $24 carretón y Accesoria & $26 id. 
CEBOLLAS—¿mericanax ?2i 6.21; de Canarias 
de $2} * $3 qtl. 
CERVEZA.—Lis Inglesas y alómanos son los 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á iOJ cajo de 84[2 
botellas ó tarros. 
Lo de los Estados Unidos & $1 docena de medias botellas, en cajas y barriles, habiendo otros de 
$7.60 á 12.50 coja y barriles do 8 docenas de medios botellas. 
La de BspaSa tiene corta solicitud y hay poca en plaza, ofreciéndose la de Santander á $5i caja de 
48 medias botellas, y la do Gijón en caja de 7 doce-
nas do $7i & $8. 
CIRUELAS.—Regular exUtencio y corta de-
manda. Precios de $ l f á $ l i según clsae, la cajo. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda-
Ootizanios: de 8.f0 & $3.£0 qtl. 
COÑAC—El francés: tiene preforencia y se co-
tizan las clases corrientes á $^1 y $10^ caja, Jentro 
ellas las marcas tVersney» y •Blscnit»y las especia-
les de $20 á $35 o. 
Escusean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 ú $8 neto lo caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 j 
caja, según fabricante y clase. 
CHOOOLATE.— Regular existencia y mediana solicitud. Cotizamos: de 15i á 30 según morco. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1,12 á 1.15 rls. lata, de Bilbao 
de $3 & $3i. Imitac'ón de $1 80 á $2 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
aen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 á $3.40 qtl. De Méjico á 
$3. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4f á $Si las 4 cajas. Los del país de $5 á $ PJ las 
4 osj ae. 
FRIJOLES.—Cotka-nos: Los de ¡fféxioo de $3^ á 
$3 75 qtl Blancog E U, d* $4 90 á St.95 qtl. en 
moo > da $n 73 c $ 80 ;n barril. Colorados üe $6i 
á $f t a t l Negros -̂ ei país, de $4 á $4J qtl. 
FROTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonet se venden de $2.85 á $8.26 
Ias24i2 latas según morco. Las de Canario» J 
Cataluña y melocotones de $3.36 & $4,26. 
GARBANZOS.—Poco demanda: cotizamos me-
dianos á $1 qtl. y gordos especiales de $ 6 á 
$7}. Los de México se venden de $3.60 á $1.10 qtl, 
los medianos, gordos corrientes de $4^ & 4{ y los gor-
dos especiales á $6J í jÉf; 
GINEBRA.—La buena de Ambares y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 &$ 13 en cajos, según tamoHo. Do la que se 
fabrica en ol país sé hace el mayor consamo, y se , 
cede de $4 garrafón y de $4 £ 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buenos existen-
cias que se detallan con solicitad á $3.00 las 24 
medias latas corrientes y de $2,50;á 2.65 los 48 cuar-
tos. Las closes finas, tipo francés, se venden de $3.00 
ú 3.25 los 48i4. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $Ef & $7 saco de 200 libros, loa clases bue-
nos & Inferiores. 
HILOS.—Gordo £ $11} qtl . , . entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray á $17 qtl. 
HIGOS.—Smlrno se venden de $13 i 14 ra. caja. 
JABON,—El Amarillo deBocamora de $6i & 
$6} qtl. E l Blanco de Mallorca de $7} á 8 caja. Bl 
americano 6, $6.25 encajas de 126 libras y el del 
paí» de $4 á 4} qttl. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 á $19 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 22} á $25} quintal. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demonda. Cotizamos: Jarcio manilo legitima á 
$18} qtl, y sisal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui; 
na. Do yugo á S y 8 rs. docena; de 7 brazas o 16 
y 20 rs. docena; de 10 brazas ú 13 y 20 rs. docena; 
de siete brazas gorda & $3.50 y $4 docena; de ca-
torce brazas gorda á 6 y $8 doeena. 
LACONES.—Tiene buen precio este orticulo. 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 6 6 d? 
los de Es ai ña y á 2i el americano. 
LAURIEL.—Lo solicitud es poco activo se coti-
za & $5} qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidos j se ven-
de de 55 á 63 cts. libro. 
LISAS,—Se vende & nominal. 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
olas y demonda buena. Cotizamos: $7.16 o. y 
oiraa desde $1 50. 
LENA.—La Blanco & 60 cts. el caballo, lo de 
mangle 80 cts, id, y la llano á 90 eti. id. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10| á $11 i y en latas según 
envase, de $14.50 * $16.5 9 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De Aa-
tnrios de $16 á $ 26 qtl. Americano de $19 á 
21} ó menos según dase y lo Oleomargarlna á $14 
y 16 qtl. Copenhague de $50 á 51 qtl. 
. MOTADELLA.—Regular demanda y mediano 
existencia, de 31 á 40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15 á $1.20 cts. loto. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vende de 
$1.75 á 1.77 qtl. E l del país se vende de $2.25 á 
$2.30. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
mando, cotizamos de $8 á 8i qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de lo Penín-
sula. El zaragozano á 86 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ota 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regrular existencia. Poca deman-
da $9 á $9} qtl. 
PIMIENTOS.-Bueno •xistenolo y regulor de-
mando de $3 á 8} los j 2 y i4 loto. 
PATATAS.—Isla, Eapofio 6 Islas á $3} qtl. otras 
i $3.00; las del país do 4.50 á 5 60 qtL 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 & 11 rs. caja 
QUESOS. — Patagr&s según clase de $15 & 
28 qtl. Flandes de $16 á 19 ó mas. Crema de $20 
á $23 qtl. 
RON.—Booordi núm. 1 á $8. NUmero 2 & 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.26 & 1.30 los 24i2 latas y 4 $1.63 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Bueno exia-
tenola de 17 á $18 qtl. 
SARDINAS —ÜTn Uttoi. Es buena lo solicitud 
de este artículo y se vende á^lft} y 19 cts. loa 
cuartos en aceite y tomate respeottvamente. 
Un tdbaki. Hay cianea buenos y se venden des-
de 12 á 15 r». tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 cojo. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24t2. La Golon-
drina á $2.60 ci. -¿..«.Ó 
SAL.—Abunda. Lo molido 4 $1.40 reales, fo-
negaon monos de especuladores. En grano de 90 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
•omos de $4 á 4.60 carne j oves y de $3.60 á $3.76 
los 24i2 latas pescado. 
TURRON GIJOÑA.—De $38 á $89 qtl. Yerno 
de $35 á $38 qtl. * 
TABACO BREVA.— Mediana exisíencio. De 
$24.50 á 80 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Bueno existen da 
$18.60 estache. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 66 eentovos & 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias lotos & $1.30 á 
1.S8 los 48 cuartos y $1.66 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demando. Fluc-
túa alrededor de $11 & 11} qtl. descuento eipecial 
TOCINO.—De $10} á $13í. 
VELAS.—Poca exifitencia y poco demonda. 
$12 las grandes y á $6.25 las 4 cajos de las chicas. 
De Rocamora de $6? á 13}. según tamaño, lao del 
paíj á $12 r $S según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $42 á $46 pipo, 
según marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, ounque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 á $52 los 4^4. 
VINO SEGO Y DULCE,—Es algo Bollcisado le 
ogítlmo de Cataluña, y se vende á $5!75 el mistela, 
el seco á $6.*5 barril, precios á que cotizamos 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marco entre 
$51 y 53} pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demando tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable lo cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas paro embotellarse en el país. Sus 
precios varían según las clases y los envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Coto 
lufio, vienen tombién olgunos vinos generosos y se-
cos aue hallan cabido en el mercado. Cotizomos de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas pora mesa tiene 
también buena acogido y ae vende do $4,50 á $5.60 
cola. 
WHISKEY.—Aumento el consumo y «o vende 
el escocés de $7.50 á $11; del Canodá de $ 10 á 
$11; el americano de $3.60 á $10} y del pois de 
$8á $10. 
DomiBgo 25 de agosto de 190L 
FUNCION POR TANDAS. ^ 
• las 8 y l O 
S I J u i c i o O r a l 
Buques á la carga. 
Foro 
Cienfnegos y Manzanillo 
careará y s«l Irá i lo mayor brevedad el bergantín 
SAN RAFAEL, capitán Pujol Poro pormenores 
dirigirse á sus consiguotuios los señores Alonso 
Joumo y Compañía' 5997 8-21 
Vapores de traveska 
H S W - T O R K 
I H D - G Ü B A 
HAIL STÍÜSH1P COMPAS! 
LINEA DE WARD 
Barrido regular de vapores CORÓOS emezl oanot 













Solido de Nuevo York poro lo Habano y puertos 
do Méjico los miércoles & las tres de lo tarde j pa-
ro la Habana tsdos los sábados á lo uno ds lo tar-
de. 
Solidas de lo Habano pora Nueva York todos los 
martes y sábados á lo uno de lo tarde eemo signe: 
MONTERREY Agosto 6 
QIOERO CASTLE M 10 
HA VANA .E.BSK....i>B«a«> ~ 13 
ggJIXIOO mmmmu mm 17 
CITY OF WASHINGTON „ 20 
MORRO CASTLE 21 
E3PERAN2ÍAA n 27 
MEXICO 81 
Balidos para Progreso y Veracrus los lunes 
las cuatro de la tarde come signe: 
CITY OF WASHINGTON Agosto 6 
ESPERANZA . . 12 
M0NTEREY..u»»ú«.3nstsm: . . 19 
H A V A N A m. 28 
PACAJES.—Satos bermosos vapores además de 
la seguridad que brindan & los viajeros hacen sus 
viajea entre lo Habano y N . York en 64 horas, 
AVISO.—Se aviso 6. los señores viajeros que 
antea de poder obtener el billete da posaje, neoe-
titon proveerse da certificado dd Dr. Glennan eu 
SSmpedrado 30. 
CORRESPONDENC A.—La correspondencia 
g* odm itirá únicamente en lo administración ge-
aarol de esto islo. 
CARGA.—Lo aargo se reoibe an el mualla de 
Oobolloria solomenta al dio antes de lo feeha do la 
salida y se admite carga para Inelatarro. Ham 
batg? Bromen,Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Airas, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro aon conocimientos directoa. 
FLESTES,—Paro fletes dirigirse ol Sr. D . Loul» 
V. Ploo4, Cnbo 76 y 78. El flete da la cargo pora 
puertos de Méjico sorá pagado paz adelantado 
taoaaUs- amerlaann 6 oa «oniv»]n««io. 
SANTIAGO DS CUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacho potaje desda lo Hobono bas-
to Santiago de Cubo y Monzonillo an oombino-
don con loa vaporas da la lineo Word que salan 
he Cienfnegos. 
Esta Compañía se reservo el derecha de eom 
bior los días y hotos da sui solidos, o sustituir sus 
vanorss sin previo avho. 
NOTA IMPORTANTE 
Participamos á los Sres. pasajeros qco por est 
ínf a no inourreu en gasto alguno do cuarentenal 
en Nsw York, siendo satlefeobos los miemos por 
esta «m^re^a. 
P».?» ai?» pormenores dirigirás 4 sus ionsígn*' 
E a l d o S ü a 
ü u b a W 
«UN 
A l a s 9 y l O 
• las l O y l O 
£1 Señor Joaquín 
La Viejecita 
"recios por la tanda 
Orillés sin entrada.. 
Palcos sin idem 
Luneta con entrado. 
Butaca can Idem. . . . . . 
Asiento de t e r tu l i a . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . . 
Bntrodo general...... 









TANDAS - TANDAS - TANDAS 
O a. 1453 15-18 Ae 
t ^ S e esperan en ol vopir Alfonso X I I , proee« 
dentes de España, el primer ootor Miguel Vi l lp-
rreol, el primer barítono oómioo Emi'lo Duvt l f 
otros artistas, coutrotadoi por esto Empresa. 
l a 
I SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. El vapor español 
A R G E N T I N O , 
Capitón Bayona, 
Reoibe carpo en Barcelona hasta ei 80 de agosto 
une saldrá direto para lo Habana, Santiago de Ou-
bayülen f aegoiu C 1428 20-9 qg 
linea de Vapores Trasallántícos 
D 23 
S, ¡Si 
S 5 C A S I S 
t z r n 
E l vapor español de5.5G0 toneladas 
CONDE WiFREDO 
Capitán JAUBEGÜ1ZAK 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera Incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de los ¡Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
IL . M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C 1317 1 J l 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
m m 
C a p i t á n M E N O - " C A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
O O R U S T A , 
S A Í T T A S r D B B , 
C A D I Z y 
B A B O B L O X A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L i - M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
o 1468 33 A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares; S¡ wsoals 
Da HAMBÜRGO el 28 de eodo mes, poro la HA-
BANA oon escola en AMBERES 
La Empresa admite igualmente cargo poro Mo-
tan 2 as, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de lo costo Norte y Sur de lo 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
poro ameritar lo escolo. 
Bl Topor correo alemán da 8601 toneladas 
A R D 1 N 1 A 
Capitán A. von LEUENFELS 
Salió de HAMBÜRGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en cate puerto el 28 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTB 
Esta Empresa pona & la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puertas do la oosta Norte y Sur dele 
Islo de Cubo, siempre que lo cargo que se ofrefoo 
sea suficiente pora ameritar la escolo. Dicho cargo 
se admite poro HAVRE y HAMBÜRGO 7 tom-
bién paro cualquier oteo punto, con trasbordo es 
Havre ó Hotnburgo 4 conyeaienoio de lo Empresa. 
Pora mis pormenores dirigirse & sus consignata-
rios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y te venden pasajes para 
ks vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
iranal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y BAM-
RÜRGO 
Enrique Heilbut, 
ian Ignaeio 54. Apartado 729 
O 869 166-1 Ja 
V A P O R E S C O M E O S 
. te 
A N T E S S S 
AOTOKWLOPEZ Y & 
VAPOS 
M o n t s e r r a t 
capitán Layín 
M@w "York, O á d i s , 
B a r c e l o n a y Cténo^ra 
al día 27 da Agesto á las doce del oía llevando 
lo correspondencio público. 
Admite cargo j pasajeros, á loa que se ofrece 
el buen troto que esto ontigua Gompomo tieae acre-
ditado en sus diferentei líneas. 
También recibe cargo pora Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdon, Rotterdan, Amb eres 
em&s puertos de Europa con oonocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo ae despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La cargo se recibe hasta lo víspera de la salido 
Lo correspondencia solo ae reoibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esto Compaflla tiene abierta una póltxa 
flotonta, asi para esta une* como pora todac las de-
mís,baJo la cual pueden asegurarse todos loa efee 
tos qua se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de lo* señoros pasajero» &a-
ola ol artículo 11 del Reglamento da paaajes r del os-
(Un j régimen interior de los vaporea de cita Oess= 
paBia, eíouaJ dice a>L-
'Los pasajeros daberfia escribir aobre todos los b«* 
toi de •« equipaje, au nombro y «1 puerto da te. 
Uso, son todacsuilotesar caá la mayor claridad." 
Fundándote en u ta dupotioion, la OompaJUa se 
admitirá bulto alguno de equipajei que no lleve ol»-
lamente estampado el nombre 7 apellido de Eid«9fip 
sal emo al dsl saerto da d«rtiae. 
De mis poTmanoroa impondrá n oovsigfj. ta le 
Ui Ofclvo. Oflc oa *is». m. 
Si l VAPOB 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
Saldrá para 
Fto . I>lm6n, C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Caballo, ILa a-u&yra. 
Fonos , S. J u a n do Pto . Xtloo, 
L a s P a l m a s do Gbran C a n a r i a 
Cádix 7 B a r c e l o n a 
el dia 4 de Septiembre á laa cuatro de la tardo.Ua-
vasdo la eorrespondenda pábilos. 
Admite poseeros poro Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y lo Guaira y carga 
general incluso tabaco para todos loa puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Loe billetes de pasaje aolo aerán expelido» hasta 
l u dios del dio de salida. 
Las póltsas de carga ae firmarán por el Conai g-
natarlo antea de correrlos, ain cuyo requisito se-
rán nulos. 
Be reciben loa documentos de embarque hasta al 
dio 2 y lo cargo á bordo boato el dio S. 
NOTA.—Esto oompafifo tiene abierto uno pólisa 
flotante, así para esta línea como pora tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
to! que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos lo atención do los sefiorea pasojorot 
háoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice asi: 
''Los pasajeros deberán oocrfblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, con todoa aus letras y oon la mayor cía-
?id&d." 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve olaromente estampado el nombre y 
opollidode su duofio, os como el del puerto de des-
tíno. 
De mán pormenores Impondrá au eonslgnatarlo 





al 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde lUvaedo 
la correapondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo seráa expedido* 
feasta los dies del dia de salido. 
Las póllxas de carga se firmarán por e? Constgaí.-
tarlo antes de oorreiToa, sin cuyo reqtieito ««rán 
juuijk 
Baelbe carga á bordo hasta el dia 3. 
SOTA. -Bata Compañía tiene abierta una póllsj 
iotaate, aaí para esta línea eomo para todas laa de-
2íái; bajo la cual pueden asogurarso tsdos los efea-
toa q^a se embarquen en sea vapores. 
Llamamos la atención de loe seaotes pasajeros ha? 
fila el artículo 11 dslSoglamento de pasajes y del or 
Saa f iggimea Intenoi de los vapores de esta Cora êfil», el cual dice así; 
Los pasajeros? deberás eaerlbir sobre todos los 
Imites de su equipaje, ea nombre j el puerto de de»-
'4m, eon tedas n s letras y eon la mayor elaridad" 
La Qompafilano admitirá bulto alguno da equipaje 
áae 20 lleve claramente estampado el nombre jeps-{&9 ds su duoSoaai eomo el del puerto da desww. 
De más pomenoree Impondrá su conMgnatarle 
i». Calvo, Oídos ndm. Si. 
m V A P O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F S S N A M - B B Z 
Saldrá pfea 
s; día SO de Septiembre á las cuatro de I» tarde- He-
vaado la oorrospondenois páblioa. 
Admite pasa] oros y carga gonorcl, teoluso taba-
es ps"» dichos puertos. 
Bsoibe asáoar, café 7 cacao en partidos á flete 
aorrído y oon oonooimientc directo para Viso, S i -
]dn Bilbao, San Sebastián. 
Loe Mllstea do pasaje, solo serán expedidos has-
ta l&s diei del día de salida. 
litM pólisasde carga seflrraoránpor el Consie-
Mtísrlo «ntaa do eorr&rkí, sin aovo requioHo sorfir. 
aulas. 
So reciban los docamentos de embarque hacia e; 
•U* 18 y la carga £ bordo basca el dio 19. 
KOTA.—Esia OompaSUo tiene abierta una póll-
saSoi^nte, así ibM cata línea oomo paro todasl a: 
stemás, bíjo Is. caal pueden asegurarse todos los o-
foctos que se embâ -̂ uec en sus vopores. 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeroe 
hada el artículo 11 del Boglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de ««t» 
Oou'.paüla, el rnal dice vsí: 
ILGB pasajeros deberán escribir sobre los bultcí 
de su equipaje, su nombre y el puerto do su ünstU 
no j con tedas tus letras yeon la mayor olorldisd. 
Lk Compañía noedmltírá bulto algnno da equipa* 
le quo ne lleve claramente estampado el nombre y 
apellido ds su d^aUo, asi eomo el del puerto de 
ícatlno. 
MOTA1 so ^vierte á los Sres. pasajeros que 
^ Li-' en une de los espigones del muelle de 
LUB encontrarán los vapores remolcadores del no-
ñor Santamarino dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, medionte el pago de SO centavos en plata 
cado uno, los días de Balido, desde los 12 á loa 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mono gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben tombién las lanchas en 
igual sitio, lo víspera y dio de solido hasta las diez 
de lo ma&ano por el Infimo precio de 80 cent aves 
plata cado baúl. 
De más pormenores Impondrá su eosa&nataria. 
Vapores costeros. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, aigniendo el mismo 
dia por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admito carga para diobos puertos has-
ta las trea de la tarde del de salida y 
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Compañía callo de loa Ofioios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
AVISO E S P E G I Í T A L COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, feteria y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
H 1408 Sft-) Ag 
.95 
V A P O B 
c a p i t á n Vif io las . 
Saldrá de este puerto el 26 de Agosto 
á lae 6 de la tarde, para los de 





Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
ó'iñ de salida. 
Se despacha por «us armadores San Pa-
drón. 6. 
B L V A F O K 
capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y C A I B A E I K N . 
(Las S arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,} 
mercancías — . ¿ *® w*, 
TBBOIOB DE TABACO 
De ambos puertos paira la ? 1r At-
Habana „. S 
P A S A GAOTJAO-TJAfiS. 
Víveres y ferretería y leza. t)5 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I B N T X T E & O a 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 69 id. 
Farretería. f.0 Id. 
P A S A B A S 7 T A C & A l t A 
VJvoros, ferretería y loza $ 1-20 ota* 
Mercancías . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espaCol) 
AVISO A L PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recie&tea f. terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de daba, so ruega á los señores qne nos 
íavorezoan ^on BUS embarques en risestros vapores, 
se sirvan hacer oonstBZ en los conocimientos, el 
peso bruto y ol valor de las moroonoias, pues sin 
este reqnisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos-
Habana 29 de Jallo de 1901. 
Para más Intomoe.dlrigtrsi» á loa armadores 
San Pedro n.B 
• 11RR ffl~\ .TI 
Me Mi Mm Mí Go. 
A R T E S 
Empresa áe Fomento y Na?eg&ci$a 
del Sor. 
S I i V A P O B 
V X J U L s T ü B ü J O 
C a p i t á n Groiri: 
Soldrá de este puerto los dias a, 12 7 22 de codo 
mes á las seis de lo tordo pora los ds San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Panto de Cartos,Ballfo 7 Cor-
tés, ooot» Sur, regresando por los mismos puertos. 
Beclbe carga desde el dio do sn entrada basto 
el de lo salida. 
c a p i t á n Vengut , 
Soldrá de Batobonó todos los «abados pon 
Ooloma, (oon trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
ingresando do este iltlmo panto los jneves á itt 
doce del dia, á la nna da Bailán, á los tres de Par-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lío-
jando los viernes á Bataband, siendo ezdnslvamen* 
• estos viajes para pasóle. 
A V I S O 
B» pene en conocimiento de los señores eargodo-
res qne esto Empresa de acuerda oon la acreditada 
de Segaros United States Lloyds les pnede propor-
elonar en el momento de despachar lo carga la co. 
modidod da asegurar1 e sns mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas j vloa-vorsa, bajo la 
basa de uno prima módico. 
Para mi» pormenores dirigirse i los oficinas de 
lo Compafiia, Ofioios 28 (altos). 
Habano, Jallo 6 de 1901. 
P1SB7 1 As-
COMPAÑIA CUBANA 
DE 7AP0BSS 00SISB0S. 
(CompoSIa Anónimo) 
Vapor ^María Luisa 
Capitán ÜRRÜTIBB AS COA. 
Este vapor ha modificado sns itinerarios 
caliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN ®if»a«B. 
y ISociedadego 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecido en lo Habano, Isla de Cubo, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Capital responsable. . . . . $28.995,048-70 
$ 1.480,292-20 Siniestros pagados basta SO de junio de 1S01... 
Pagado en este mea; 
A l tp oderado dsl Sr. D. 
Antonio de la Cuesto, 
por siniestro caso Sa-
lud n. 1 
A l Sr. Jesiij MaríaTrillD 
por su coso Hospital 
n. 4 
700 0 1 
300 4 1 
T 1 ¿ l r r . t h T . ! * . ^ . $ 1.461.922-98 
Por ano módica cuota asegura fincas, establecí' 
mientas mercantiles, y terminado el ejercicio sooki 
en 81 de Diciembre de cada a&o, el que ingrese sol t 
obonarála parte proporcional correspondiente 6 lo ! 
días que falten paro sn terminación. 
Habano, Julio 31 de 1901.—Bl Director de tur -
no, Franofco Palacios.—Lo Comisión Ejecutivo: 
Francisco Sal oyó, Vicente Cardelle. 
C 1406 alt 4-7 Ag 
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GIROS DE LETRAS. 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de crédlts 
Girón letros sobre Londres, New York, New Or-
lenns, Milán, Tarín, Boma, Voneoia, Florencia^ 
NApoles. Lilboa. Oporto, Gibrsltor, Bromen, Has» 
burgo, París, Havro, Nontes, Burdeos, Marsells, 
Cádis,.Lyon, Méjico, Veracrus, Son Juan de Puer-
to Bioo, etc., etc. 
Sobre todos los capitales 7 pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mshon y Santa Crnx de Teae~ 
^ Y m 1 S T A I S L A 
sobra Matansas, Cárdenos, Bemodioi. Sonto Clora,' 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego8„ 
Sonoti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilo, 
MansaniUo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto Prlnot-, 
pe, Nnovitas. 
J. Balcdls 7 Cp, S. in C, 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras á corta 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bro todos los capitales v oueblos de BUpaflo 6 Islai 
OanorlM. o 1181 r¿«-l J l 
© U S Í A ir • m 
Hocen pogos por el cable, giran letras fi corta y 
larga vistay don cortos do crédito sobre New York 
Filadslfia, New Orleans, Son Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalesy chi~ 
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi orno sobre todos los pueblo» de Es~< 
pafio y capítol y puertos -do Méjico. 
En combinación con los Sres. H . B. Hol l lns ' fc 
Co., de Nuevo York reciben órdenes paro lo co m~ 
pr». ó venta da valores 7 acciones ootisdbles ou la 
Bolso do dicha cindad, ouraü eotisaaiones reo Iban 
por cabl» diarlamaute. 
«1135 78 1 .TI 
1 & W A I L streat 
NE.W YOKK,' 
BANQUEROS 
Compran y vetidon bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depójitos de valorea 
hociéndoso cargo do cobrar y remitir dividendos S 
inte:eses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-31 A g 
7 
BANQUEROS.—MBBCADEBES 2 
Casa origiuítlinonte establecida en 184*' 
Giran letras á lo visto sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y don espoola* 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR BL CABLS 
M » G E l é A T ñ Y C l 
i O S , A g u i a r , I O S 
CLUB ANTILLANO 
SOCIEDAD DE RECREO. 
Se convoca á los señores as ciados á Junta gene 
ral, que tendrá lugar ol domingo dia 1? de septiem-
bre próximo á lo uno p. m. oon el solo objeto de 
proceder á lo renovvción de lo Junto Directivo y 
examinar las cuentos de ingresos y egresos habi-
dos durante el afio anterior. 
Habana 23 de agosto de 3901.—El Presidente, 
Millón A. Baragafio. 6078 i -2 i 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DE OBKDITO Y GIBAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nuevo Orleans, Vorocrnn, M6.« 
xlco, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
los, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Non-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Voneoia, 
Florencia, Palermo, Turin, Müoino, eto, así coma 
sobre todu las capitales y provincias de 
B t a o a f i a é I s l a s C s m a r i a * * 
o 1441 SM-W Air -aTiir-ir-iTn .u n ' m n - m m a i 
S S " V E N D E 
el bolsndro "Segnado N retso" de lo matrionlo de 
Batobonó, ooobsdo de orroglar, qnedó oomo nuevo, 
es de pescar esponja*, tiene 21 pies de eslora 8 de 
mango y 3 de pastal, se vende en 400 pesos oro es-
Safiol, mitad at contado y mitad á pías», girontlaa-os ó á cobror coa un alquiler monsual de tros cen • 
tenes, bien garantizados «n $15) oro espo Ilal. I n -
formarán en Batabané: Fraiolsco Cügigas,, y en lo 
Habana, Arturo Rosa, Mdraaderes 8, alóos de B l 
Escorial. 6 5Í) 4-23 
4 I i C O M E M C 1 0 i 
Be vonden vapores de hélice y ta«da. Informaráa 
los sefleraa Biíullon y CompuBía. Clenfaegos. Otn.tS»» 7R-3A. 
LOE 
(ITaticnal B a n k of C u b a ) 
GALLE DB CUBA NÚMEB.O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones Ijanca-
ñas. 
jExpide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinso pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de trea meses. 
Admite depósitoa á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convenoio-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Cnba, Cienfuegoa y Matanzas. 
E l Director Gerente, *. 
José M* Oalán 
cta. 1431 ¿gtO Ufc 
COK ESTA FECHA 
y por ante el Ldo. Juan A . Lliteras, 
he revocado el poder que conferí ea 
18 de Mayo últ imo á dea Ootavio P é -
rez Carrillo é Irola. 
Habaaa, Agosto 20 de 1901.—A rae* 
go del señor Manuel Batista. 
Manuel Martines. 
6013 ''-as 
Lo legitimo TINTURA AMSRIGANA parí te-
Blr ol cabello y !a barba, del luveníor fra jyáa ülr. 
Roig, queda teñido en ua miautD y se ass^ava no 
«er perjudicial á la sulud, antes al contrario iiaito 
la caspa y lo orupción de la cabeza, o haoe letlacer 
j lo vuelve & su color natural. No hay nocesidad de 
volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer ol cabello. 
Es la mejor del maído v la mis barata. Solo cuesto 
un peso plata. Wn O'Reillv, 44, as reciben órde-
nes par» teñir el palo á domicilio por solo $i plata, 
por na personal d,ligante. 
Deí>ó6iM> principal, O'Reilly 44, tienda de ropos 
El Nr.ñvo PflBtino. R-W* An-gS 28123 
L O S Y E G Ü E R O S 
83 le suplico á lo prenso vaeltobojero lo repro-' 
duoción de Qsto asunto de interée ReneraL Hoy na 
señor que trato de exterminar el vicho que come y 
daño el tabaco y deseo ponerse de oonerdo con 
persono <i6 «ignificación en este romo. Sol 93. Ha-
liana A. B. B. 6082 4-32 •% 
LICITACION BAHA ACOPIOS D E 
PIEDRA.—Departamento de ObragfPúbli-
caa.—jefatura del distrito de la Haoana — 
Agosto 15 de 1901.—Hasta las dos de la 
tarde del 30 de Agosto de 1901 se teoibiráu 
en esta oficina, calzada del Cerrón? 440-6» 
proposiciones en pliegos cerrados para aco-
pios de piedra machacada y en rajones 
para b&obeode los Klms. 2, 3 y 4 de la ca-
rretera de la Habana á Güines. —Se i&oill-> 
tarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien los aoli^to.—Ricardo Y . Moli-
na, IngeniMO Jefe* Ota. I M , .ftLt« 
DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 1901 
camino d e mmm 
ñor esfuerzo para coajarar ese gran 
peligro de la inseguridad en los 
campos y en los pueblos del inte-
rior. Los crímenes con carácter 
de bandidaje, con carácter de ven-
ganza política, con carácter de 
misterio y despojo, como el perpe-
trado últimamente en Puerto Prín-
cipe, se suceden unos á otros, sin 
No sabemos si por lamentar el 
imen alevoso, cometido en Man 
illo, en la persona del distinguí 
periodista, Sr. Martín de Castro, 
incnrriremos en la tacha de alar 
mistas con que á diario nos mote-
jan los que se indignan, no de que 
sucedan esas y otras parecidas 
enormidades, sino de que nosotros 
las comentemos y las señalemos á 
la opinión, para pedir su castigo y 
su remedio. Gran vergüenza es, 
diremos con el insigne Larra, que 
ciertas cosas se escriban; pero más 
vergonzoso es aún que sean ver-
dad. 
A las depredaciones de los cam-
pos, cometidas por el bandidaje que 
incendia y asesina con el móvil del 
robo, ha sucedido el crimen de 
Manzanillo, perpetrado por los que 
con disfraz de políticos y con más-
cara repugnante de patriotas, quie-
ren vivir sobre el país y medrar á 
costa del trabajo ajeno. La paridad 
que señalábamos en nuestro re-
ciente artículo Infección moral, en-
tre el bandolerismo y la política de 
intriga y de rapiña, entre el hombre 
ignorante que sin hábitos de tra-
bajo y agijoneado por sus necesi-
dades y persas vicios, sale de noche 
á robar en despoblado, y el hombre 
de cierta cultura, siquiera sea muy 
enperficial y quebradiza, que deci-
dido á vivir sin trabajar, se embos-
ca en las encrucijadas déla política 
y acude á todos los medios para 
trocar su penuria en riqueza y en 
boato sus privaciones, no ha podido 
ser más prontamente demostrada 
por la realidad, que apenas ha 
puesto unas cuantas horas entre 
las fechorías del bandidaje álas 
puertas de la Habana, y la vil ha-
zaña del bandolerismo político, en 
la propia ciudad donde nació, don-
de reside y donde sin duda ejerce 
mayor influencia uno de los candi-
datos á la presidencia de la futura 
república. 
E l asesinato del señor Martín 
de Castro no puede ser más grave 
por las circunstancias en que se 
ha cometido y por el móvil harto 
claro y evidente del crimen. La 
Tribuna, periódico de Manzanillo, 
bien conocido por su valentía y 
alteza de ideas, y del cual era di-
rector el señor don Eafael Gutiérrez 
y redactor el que ha sido muerto 
de manera tan infame, venía ha 
ciendo una esforzada campaña con 
tra toda clase de inmoralidades y 
abusos, de los que juzgaba respon 
sables á ciertos individuos de cuer-
pos armados. A consecuencia de 
dicha campaña moralizadora, el di-
rector y los redactores del citado 
periódico faeron varias veces ame 
nazados de muerte; se trató de 
asaltar la redacción, si es que no 
fué asaltada al fin, pues no recorda 
mos este detalle; el señor Gutiérrez 
se vió agredido en diferentes oca 
sienes, con disparos de armas de 
faego; y por último, el Coronel del 
ejército cubano, señor Castillo Ca 
ñizares, amigo de L a Tribuna, en 
cuyo periódico creemos que cola 
boraba, fué asesinado en Campe 
chuela, en el mismo lugar en que 
ahora ha caido el infortunado Mar 
lín de Castro. 
Con este motivo L a Tribuna re 
dobló su campaña é hizo alusiones 
muy transparentes á una parte de 
la guardia rural, dando á entender 
que no ignoraba de dónde había sa-
lido el brazo que disparó sobre el 
Coronel Castillo Cañizares. A sos-
tener esto mismo y á pedir proteo 
ción para él y para sus amigos, vino 
á la Habana el señor Martín de 
Castro, quien visitó las redacciones 
de los periódicos y expuso á las 
autoridades sus temores de que 
tratasen de asesinarle los mismos 
que asesinaron al señor Castillo 
Cañizares. Las autoridades oyeron, 
probablemente como quien oye 
llover, al enérgico periodista, le 
prometerían sin duda "estudiar el 
asunto" y adoptar toda clase de 
precauciones, que, como se ha po-
dido ver, han sido muy eficaces, 
pues la camarilla que había conde-
nado á muerte ai hombre honrado 
que no se doblegaba ante la vena-
lidad ni el soborno, hizo ejecutar 
su villana sentencia, y el señor 
Martín de Castro, ha caído acribi-
llado á balazos por el delito imper-
donable de haber deíendido la 
verdad y la justicia. 
Este crimen, con anterioridad pre-
visto y públicamente anunciado, es 
de aquellos que sólo pueden come-
terse en localidades donde falte 
toda clase de garantías y donde la 
camarilla que á tales cosas se 
arriesga, ejerza una especie de dic-
tadura y se imponga por medio del 
terror. Y cuanto al tristísimo es-
tado social que semejante subver-
sión acusa; cuanto á las sombras 
que arrojan sobre lo porvenir ese 
desencadenamiento de las pasiones 
y esa terrible propensión á la vio-
lencia y á la sangre, que parece un 
remedo de lo que actualmente pasa 
en Venezuela y en Colombia, nada 
queremos decir, pues la elocuencia 
de los hechos suple á toda suerte 
de comentarios. 
En tanto, no sabemos que ni las 
autoridades interventoras ni las 
autoridades cubanas, hagan el me-
que nadie se cuide de averiguar la 
causa de semejante crecimiento de 
la criminalidad de todos matices y 
proporciones, ni mucho menos de 
ponerle remedio adecuado á la 
magnitud del mal. Encaramados 
en las alturas del presupuesto, los 
que gobiernan y administran no se 
alarman fácilmente y atribuyen el 
ruido que tales arontecimientos 
producen á las exageraciones de 
los periódicos. 
Dios les conserve tan feliz opti-
mismo y haga que no lleguen j a -
más á las cimas de la política, en 
este infortunado país, esos procedi-
mientos que prenden y arraigan 
con tanta facilidad en los elemen-
tos más bulliciosos de la sociedad 
cubana. 
Donde brilló fué en sus hermo-
sos discursos del Casino Español 
de la Habana y en la tribuna de 
Matanzas, donde no se extinguirán 
en mucho tiempo los ecos de aquel 
soberbio juicio formado sobre el 
siglo X I X en su última hora, y 
aquella salutación genial, incom-
parable, al siglo X X , en su primer 
instante. 
Y a eso es algo. Pero es más lo 
que Cuba y España tienen derecho 
á esperar de ese monseñor, digan 
lo que quieran los que apenas á su 
lado podrían desempeñar el oficio 
de pajes. 
• 
Por lo demás, la grosera amena-
za personal que Patria nos dirige 
á la conclusión de su segundo suel-
to, no tiene contestación. 
Por ahí se llega—y quizá se bus-
ca—á Campechuela, consternada 
hoy, como todo este país honrado, 
ante el infame crimen que acaba 
de perpetrarse en un periodista 
distinguido en la defensa del or-
den, de la justicia y del honor de 
su patria 
Y vendrán las meditaciones pro-
fundas, las indecisiones para bus-
car una fórmula que se escurra 
como una anguila por entre los dos 
extremos; y el buen señor, después 
de mil perplegidades, se pondrá á 
dar paseos por la habitación, dicien-
do aquello de 
A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo.,..; 
mal si contesto la carta, 
peor si no la contesto. 
Y no contestará. 
Que es lo que trataba de demos-
trar, al hacer el borrador, el señor 
D. Juan Gnalberto Gómez. 
Por lo visto, el autor de la frase 
"el anexiomismo es una solución 
española" ha adquirido en París— 
ese gran violador de hombres y 
cosas—la inviolabilidad de las ins-
tituciones fundamentales. 
No se puede decir que está equi-
vocado ni que ataca al anexionis-
mo con los argumentos que empleó 
contra el matrimonio religioso y 
vice versa... No se puede decir 
que los documentos que cita para 
comprobar su tesis se vuelven con-
tra ella y demuestran lo contrario 
de lo que pretende su autor. 
Patria se indignará de semejan-
te desacato, como Moctezuma vien-
do profanar el ídolo de oro del tem-
plo tlascalteca, y en su santo furor 
llegará hasta ponernos motes y 
llamarnos "dómine Cascarrabias". 
A s í hemos de llamarle—dice — al 
Diario de la Marina. Levántase dia-
riamente con el rostro esplendoroso 
de alegría, v í s tese con su ropaje de 
oro y grana, adornado de cascabeles, y 
sale muy satisfecho al medio del arro-
yo á repetirle á los que le hacen caso 
Codo lo que denigra ó mortifioa al pue-
blo oabano. Matiza su charla con el 
aaroasmo de su malevolenoia, y suelta 
por esa boca toda la baba del despe-
oho de su impotencia; no respeta na' 
da, no existe ipara él oonsideraoióa a l 
gana que someta su mala lengua 
Bero..[ayI si alguien se permite el lu 
¡o de decir sobre España algo que en 
vuelva ana acusación justifloada... el 
asoéptioo se vuelve dómine Gasoarra 
bias, grita, insulta, patea, se revuelca 
an su propia ira, mezclada con el odio 
implacable de cuanto huele á libertad 
7 civil ización, y desbarra que es nna 
lá s t ima . . 
Hace mal el dómine. Recuerde que 
a colonia naufragó en el mar de las 
insensateces españolas , recuerde que 
ao sólo España con su intransigencia, 
úno el mismo Diario de la Marina, tie-
len culpabilidad maniñesta de lo que 
aquí nos suceda. 
Pero, hombre, ¡por Dios! ¿Cómo 
ha de recordar el D I A R I O ni nadie 
(o que aquí ó en otra parte suceda, 
éi sólo puede recordarse lo que sit-
cedió? 
Y lo que sucedió es todo menos 
lo que el colega supone. 
Eiaouerde, si no, el colega lo que 
dirá la Historia de Cuba, que está 
por escribir todavía. 
Con defensas así queda lucido el 
señor Estevezl 
« » 
Sin embargo, nunca podrá decir 
se que Patria no respeta las cate-
gorías. E n este punto renuncia á 
ia igualdad, que es uno de los tres 
principios básicos de la gran revo-
lución francesa. 
A nosotros nos llama dómines, pe-
ro al señor Aramburo monseñor. 
Así se hace. 
Todavía hay clases. 
Lo que se conoce que no hay son 
argumentos. 
Pero ya los habrá. 
Vendrán con las carboneras. 
* » 
¿Saben ustedes lo que monseñor 
A.cambaro tiene que h a c e r . . . . ! 
Pues: ¡Brillarl 
Lo ha dicho el dómine Oasoarrabias 
/ hay que tenerlo en cuenta. 
Pero al D I A B I O , que hizo la salve-
iad de que no era responsable de las 
ntemperanoias de sus corresponsales, 
parece que le ha gastado lo de ios mi-
aistrilloa tropicales, añadido á lo de la 
civilización europea. Porque eso de 
jlrse llamar europeo, siendo paisano de 
tfenelik, no es cosa de echar en saco 
roto. Y hallar además ua oabano qae 
sirva de testaferro al dómine Oasoarra-
ñ a s y se dedique á decir en Santander 
o que no ponía decir aquí, es prueba 
de ia buena sombra del D I A R I O . 
¡Qae brille el señor Aramburo, para 
uuura y provecho del dómine y sus ae-
juaoesl Eso es reconocer que hasta 
aoy no ha brillado más que como jaez 
ie ü ienfaegos y oonferoneista del ü an-
tro Asturiano. 
No. Allí, en Cienf uegos, quisie-
ron enterrarlo para que no bri-
llase. 
Donde brilló fué en el Ateneo 
de Madrid, diciendo de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda algo que no 
había dicho ninguno de sus críticos, 
aun aquellos que con mayor acierto 
la juzgaron. 
Donde brilló fué en libros como 
su obra de Derecho Civil, premia-
da por la Academia de Jurispru-
dencia de Madrid y elogiada por 
hombres como Canalejas, y en la 
de amena literatura, publicada en 
esta isla el año pasado. 
Hablando del asesinato del re-
dactor de JLa T r i b u n a de Manza-
nillo, escribe E l Nuevo P a í s : 
E l señor Martín de Castro auxilia-
ba al señor don Bafael Gutiérrez en 
Jas tareas de L a Tribuna, valiente pe-
riódico que ha hecho inolvidables cam-
pañas ooutra la desmoralización que 
el caciquismo introdujo y mantiene en 
Manzanillo. Más de una vez estuvo 
su vida amenazada, y su últ imo viaje 
á esta capital tuvo por objeto pedir 
garantías para su persona, que no se le 
dieron. Regresó desesperado y sus 
infames enemigos lo asesinaron. 
¿Serán castigados? Acaso no: el des-
graciado periodista presentía su fin, y 
al despedirse de nosotros nos dijo que 
estaba á merced de gentes tan malas 
como influyentes y poderosas,á quienes 
estorbaban los hombres honrados y 
sin miedo. 
Su propósito era trasladar L a T r i -
buna á esta capital; pero no le dieron 
tiempo esos que, al parecer, allí todo 
lo pueden. 
Las columnas de este diario están 
abiertas á todos los hombres de bien 
que quieran ayudar la acción de la 
justicia para quesean descubiertos 
castigados los asesinos. 
F O L L E TIÜ. 
CARTáS & LAS DAMAS 
eecritaa expresamente para el 
D I A B L O D B L A M A B I N A 
Madrid 30 de julio de 1901 
Escriben de San Sebastián, refiriéndose 
á las renombradas fiestas de Rentería, que 
ya no son lo que faeron ni muobo menos 
Y con este motivo se recuerda la época en 
que Gayarre cantaba en la misa de la Mag-
dalena, y que á este insigne tenor siguió el 
aplaudido Tabuyo, mientras que hoy ya ni 
los orfeones cantan. Es alli, en Rentería 
donde se celebraban los mejores partidos 
de pelota, que solía presidir Romero Ro-
bledo. 
Recuerda un cronista donostiarra que en 
uno de estos partidos tradicionales del dia 
de la Magdalena es donde Gayarre fué 
presentado al sagardío que entonces empe 
ba á proteger al pelotari Gamborena; y 
cuando le dijeron si le había gustado el 
A ve María que por la mañana había canta-
do el gran Julián, contestó "Vocea bien". 
Parece, según dice la prensa, que ea ya 
cficial la ida á San Sebastián de la fragata 
alemana Stosch, escuela práctica de guar-
dias marinas, por acuerdo espontáneo del 
gobierno alemán, sin más significado que el 
que puede tener un viaje.de estudlo.Llegará 
el lOPgp septiembre, después de celebrado 
«1 Ctgjireso de la Liga Marítima, estará 
Sobre el mismo asunto dice E l 
Mundo: 
Acerca del asesinato del periodista 
manzanillero Andrés Martín, en Oam-
peohuela, recibimos algunos datos que 
no haoen honor á la previsión de las 
autoridades interventoras. 
Hace como dos meses vino á la H a 
baña el infortunado A n d r é s Mart ín 
Oastro y v i s i tó la redacción de E l Mun 
do. Entonces se dijo en casi todos los 
periódicos que en Oriente no había se 
guridad para muchos individuos que 
estaban amenazados de ser asesina 
dos, como acaba de serlo el señor Oas 
tillo Uañ izares . 
E l señor Martín vió al general Wood 
y al presidente del Tribunal Supremo, 
pidiendo un juez especial para que 
entendiera en oauaa que allí sa tramU 
taba con motivo del aseaiaato de OÍS * 
tillo. 
Hada se hizo entonces—dice el co-
municante que nos facilita estas noti-
cias—Martín era enemigo del jefe de 
la Guardia Rural . Lo retó públicamen-
te y és te no aceptó. A l mes escaso de 
este incidente, fué asesinado de un tiro 
Martín Oastro. 
E l autor de la hombrada está 
saltando. 
Pero el asesino no es más que el 
instrumento. 
Los que lo mueven son aquellos 
qae no quieren que se discutan los 
hombres ni sus actos, las opiniones 
ni los procedimientos; los que qui-
sieran que no hubiese más que un 
periódico, el que ellos escriben; ni 
más que una pluma: la con que ellos 
ultrajan; ni más criterio: el con qae 
ellos calumnian y condenan. 
De E l Mundo: 
Queremos volver á repetirlo: E l 
Mundo no es, ni será nacional, ni repu-
blicano, ni demócrata: es, y será, ex-
clusivamente cubano, 
¿Pero es que no son cubanos los 
demócratas, los republicanos y los 
nacionalistas? 
¡Verá usted como aún van á re-
sultar españoles, para los efectos 
consiguientes! 
Y si no es asi, ¡tendrán que ver 
los equilibrios del colegal 
Oomo bien escrita, lo está la car-
ta que los notables piensan enviar 
á Estrada Palma. 
Letra elegante, trazo inglés, co-
rrecta ortografía. No falta nada. 
Pero no gustó á la mayoría. 
Por quéf Porque hay en ella un 
párrafo revisionista de la ley Platt, 
en que se pide al candidato la de-
claración 
"de non come? á manteles, 
ni con su dama folgar", 
mientras no se obtenga, por mutuo 
acuerdo del gobierno de la Eepú-
blica con los Estados Unidos, y 
aprovechando cualquiera oportu-
nidad favorable, la modificación 
de aquellas cláusulas del tratado 
en que el pueblo cubano encuentra 
limitada su independencia y mer-
mada su soberanía. 
Oon esto va ganando Estrada 
Palma, porque en vez de un docu-
mento, tendrá dos con que distraer 
sus ocios en su retiro de Oentral 
Valley: la carta y el acta de pro-
testa; la una, firmada por nueve, y 
la otra, por catorce revoluciona-
ríos. 
—¿Y qué hago yo ahora? se pre-
guntará. ¿Me inclino por los más 
ó por los menos? 
Agosto 20 de 1901. 
Se nos telegrafía de la Habana que 
en una reunión de representantes de 
todos los partidos se ha tratado de po-
nerse de acuerdo para votar al señor 
tetrada Palma para Presidente, y se 
ha resuelto preguntarle cuál es su pro-
grama. 
Sería un gran bien para Onba que 
BU primer Presidente no fuera hechu-
ra exclusiva de un partido; y si, tam-
bién, el segundo y los demás que si-
gan; se hallasen en el mismo caso, no 
lo deploraría yo. Oon ese método, el 
poder seria más respetado y habría 
mejores relaciones entre los partidos. 
Pero esos no serían presidentes á la 
americana, sino presidentes á la fran-
cesa, esto es, para presidir un régimen 
parlamentario, que no es el estableci-
do en la Oonstitución de Ouba ni el 
deseado por nuestros partidos, excep-
to la Unión Democrát ica , que dice en 
su programa: "Régimen parlamenta-
rio en forma compatible oon el gobier-
no demoorático-republicano, ó sea, la 
elección del Presidente por tiempo de-
finido, su iniciativa y responsabilidad, 
rigiendo en lo esencial el modelo de la 
República de Ohile." 
E n Ohile, oomo es sabido, el Presi-
dente gobierna por medio de hombres 
que cuenten oon mayoría en las Oá-
maras. Esto me parece preferible, 
sobre todo, para nosotros, al sistema 
americano. Si en Oaba ee estableciese, 
ya por la reforma de la Oonstitución, 
ya por su interpretación en este sen-
tido, sería un bien. Ooutra el parla-
mentarismo se dicen algunas cosas 
fundadas—más bien contra abusos, 
que tal vez, los hay en todos los regí-
menes—y otras cosas injustas; pero 
nadie le negará que estimula y en-
cumbra á los hombres de mérito más 
que el absolutismo ó el régiman re-
presentativo. No priva en las más de 
las repúblicas hispano - americanas, 
porque se sube al poder á tiros y el 
Presidente es un general, rodeado de 
intransigentes y á quien estorban las 
eminencias civiles. 
Acaso, luego de conocido el progra-
ma del señor Estrada Palma, no to-
dos los partidos lo acepten oomo can-
didato para Presidente; pero, siquie-
ra, con que lo acepten dos—ó acepten 
á otro personaje—ya se habrá hecho 
algo en la buena direooión, que es la 
de una Presidencia á la francesa ó á 
la chilena. Desde el momento en que 
hay quienes no quieren un Presiden-
te de partido, será absurdo que se le 
pida ai candidato un programa de 
partido. Supongo que, ahora, en este 
primer período presidencia), la piedra 
de toque será la enmienda Platt , y 
que, en la manera de apreciarla será 
en lo que se diferencien los eandida-
tos. Lo mejor sería que todos la ad-
mitiesen oomo cosa intangible y que 
discutieran sobre otras materias; si 
esto no es posible, hay que desear que 
sea elegible un Presidente que la 
apruebe; que, si por desgracia, subie-
se al poder á igaien deseoso de echar 
abajo la legalidad actual, se abriría 
una era de conflictos con los Estados 
Unidos* 
X . Y . Z . 
C O N S U L T A S E E S U K L T A S 
A consulta del Gobernador civil de 
Santiago de Oaba, so ha resuelto que 
el Ayuntamiento de Guantánamo pue-
de cobrar la contribución del segando 
semestre de 1898 á 98 por fincas rústi-
cas y urbanas, y que los dos años para 
la prescripción de los Impuestos y A r -
bitrios municipales empiezan á con-
tarse desde la fecha en que fué publi-
cada la Orden n? 251. 
C U R S O ACADÉMICO 
Desde el 1? de Septiembre próximo 
quedará abierta en la Secretarla del 
Instituto de segunda E n s e ñ a n z a de 
esta provincia la matríoola oara el 
curso académico de 1901 á 1902, en los 
Estudios Preparatorios, en los genera-
les de Segunda Enseñanza , los de la 
Escuela de Oomercio y los de Pi lo -
taje. 
L a matrícula estará abierta hasta 
las cinco de la tarde del día 30 de Sep-
tiembre. 
ocho dias y saldrá para Canarias y Cuba. 
Creo que hace 25 años que no visitaba 
aquel puerto un buque de guerra alemán. 
Llegaron la otra mañana á San Sebas-
tián en automóvil, los duques de Huesear 
y Medinaceli, que habían salido de aquí 
48 horas antes. Después de almorzar en el 
hotel de Lándres siguieron para Biarritz. 
También ese mismo dia, ó igualmente en 
automóvil, llegaron á dicha ciudad D.Adol-
fo ürquijo, el conde del Real y el marqués 
de Santa Cruz. Debieron éstos tener algún 
entorpecimiento en el trayecto, porque se 
proponían andar en diez ó doce horas el 
camino de Madrid á San Sebastián. 
Ya han empezado en el Gran Casino de 
la capital guipuzcoana los conciertos c'á-
sicos de la temporada. Lástima que no to-
das las parsonas vayan á oir, porque si al 
menos fuesen ellas las únicas que no oye-
ran, menos mal; pero es que no dejan á los 
que quieren prestar atención y..ihay que 
oir lo que éstos, y no sin motivo, dicenI Pa-
ra charlar están la terraza y otros salones. 
Tengo entendido que el lujo es aún ma-
yor este año que los anteriores; apropósito 
de lo cual dice Castell que "no puede creer-
se, viendo lujo tan deslumbrador, que Es-
paña haya perdido nada; sino que antes 
bien parece que cada español ha ganado 
un imperio colonial." 
Lo mismo en San Sebastián que en Ma-
drid (¡y ojalá dure!) llevamos dos 6 tres 
dias de otoño, diríase que estamos en oc-
tubre; así ea de deliciosa la temperatura. 
Parece que el sport hípico está en baja 
este año. Los caballos de vapor, de electri-
cidad acumulada ó de petróleo de los auto-
móviles, han deshancado á los caballos de 
carne y hueso. No habrá carreras ni parti-
das de polo, pero sí de tiro de pichóa, para 
el que hay Inscritos muchos socios, entre 
ellos el principe de Asturias. 
Se ven ya concurridísimos el boülevard y 
la terraza del Gran Casino. En ambos si-
tios hay música y fresco, deliciosos una y 
otro. En el Casino hace furor este verano, 
como el pasado, la lindísima Boheme. L a 
otra noche se repitió una fantasía de esta 
popular ópera, y fué la primera ovación, la 
primera repetición de la temporada. Sara-
sate, al oírla se levantó airado de la silla y 
se marchó. Pero no porque le disgustara 
La Boheme, sino que no podía transigir 
conque haya música "de moda", y que 
obras tan buenas como aquellas, y desde 
luego más nuevas no se repitan. 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
ha mandado expedir real carta de sucesión 
en el título de marqués de Villa Huerta á 
favor de doña Amelia del Valle y Serrano, 
hija de la difunta marquesa de Cerralbo, 
por fallecimiento de su hermano; en el de 
conde de la Vega Grande de Guadalupe, á 
doña Ana del Castillo y Manrique de Lara; 
en el de conde de Benharis,á D.Ricardo He-
redia y Loring; en el de marqués de San 
Adrián, con grandeza de España, á D. 
Angel Magallón y Macleod, y en el de con-
de de Arcentales á D. Luis del Arco y Viz-
manos. 
E l duque del Infantado ha hecho cesión 
del título de marqués de Agiieso á su hija 
Mercedes. 
E L . T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D B L C O L E G I O DB B E L E N 
Rabana 24 de Agosto de 1901 ) 
6.20 p. m. > 
Antes de ayer se presentó el tiempo 
muy sospechoso en Santo Domingo: 
esta mañana tenían marejada gruesa 
del Este, viento fuerte y poca lluvia: 
ayer por la mañana en Jamaica, mare-
jada gruesa del Este y esta mañana 
aguaceros fuertes á iotérvaios . 
E l centro de la perturbación cicló-
nica estaba esta tarde, á juzgar por 
los cablegramas de Onba, ai S. S. E . 
de Santiago de Ouba, entre Santo Do-
mingo y Jamaica; distante de ésta, 
por lo menos, 200 millas, y pasará por 
el Sur de Ouba, siguiendo las leyes de 
la recurva en Agosto. 
Los efectos de este temporal se sen-
tirán probablemente en la Is la de Ou-
ba, a medida que vaya avanzando al 
Oeste. Digo probablemente, porque 
noto que su marcha es, hasta ahora, 
lenta, y pudiera estar preparándose 
para la recurva, contra las leyos ge-
nerales, oomo sucedió el año 1886. 
L . G A N G O I T I , S. J . 
A S m í T O S J A R I O S . 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Se ha autorizado á la Junta de Pa ' 
tronos del hospital Mercedes para 
que efectúe nná transaoción sobre oré-
ditos pendientes oon el señor don E u -
daldo Komagosa. 
T E S O R E R O D E S A P A R E C I D O 
E l señor ti. Yaldés , Tesorero del 
Ayuntamiento de San Luis , P inar del 
Kio, que fué separado por ia oorpora-
ción en oumplimiento de reciente a-
cnerdo del Secretario de Hacienda, ee 
ha marchado de la localidad, lleván-
dose las llaves de su oficina. 
H O N O R A R I O S 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de Matanzas para que, oon oargo al 
Oapítnlo de Imprevistos de su presu-
puesto, se abonen las cantidades que 
como honorarios corresponden al abo-
gado y procurador que llevaron la re-
presentación del Municipio en el liti-
gio sobre la administración del ce-
menterio de aquel término. 
E L DOCTOR AGOSTA 
Nuestro querido amigo y compañero 
el ilustrado D r . D . Enrique Acosta 
desea hacer constar, y con gusto ac-
cedemos á su deseo, que no es suyo, 
aunque sean iguales las iniciales á sn 
nombre, el artículo que respecto á la 
contribución á los médicos se insertó 
en la edición de la tarde del D I A R I O 
hace dos días . 
R E S T O S M O R T A L E S 
A fin de dar cumplimiento á un 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de Matanzas, el próximo martes 27 del 
actual se trasladarán á esta capital el 
Alcalde Municipal de aquella cindad 
D . Domingo Lecuona y loa Ooncejales 
D . Pedro Duarte y D . José Bodr íguez 
Verrier, nombrados en Oomísión para 
recojer los restos de los patriotas cu-
banos D . J o s é Francisco Lamadriz y 
Dr. Pedro María Oartaya, los cuales 
fueron conducidos desde Oayo Hueso 
á la Habana por el Reverendo P . B a -
ker y depositados en el Oementerio de 
Oolón. 
Los restos l legarán á Matanzas el 
miércoles 28 y se expondrán en la Oasa 
Oonsistorial hasta la tarde del d ía si-
guiente en que se efectuará su con 
duccióa al Oementerio de ''San Oar-
los.»' 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O D E S A O U A 
Del informe de la visita girada el 
Ayuntamiento de Sagua presentado á 
la Secretaría de Hacienda por el Sr. 
D . Francisco López Leiva , Adminis 
trador de Beatas de Santa Olara, re-
sultan los siguientes reparos; 
1° Que durante el período de enero 
de 1899 á junio de 1900 las operado 
nes de Tesorería se efectuaron por 
medio de vales impresos que carecían 
del recibí del Oajero y de los acreedo-
res, sistema que, según afirmaron el 
Tesorero y el Secretario fué estableci-
do por el Mayor Logan representante 
en aquella fecha del Gobernador Mi-
litar de las Villas. Los vales concuer-
dan per fec tamente—según parece— 
con los libros de contabilidad cuyos 
asientos han satisfecho al comisionado. 
2° Que la contabilidad ha sido lle-
vada según las disposiciones vigentes 
desde julio de 1900 á 5 del mes co-
rriente, pero omit iéndose unir á alga-
nos libramientos los justificantes del 
adeudo. 
3? Que están muy atrasados los 
trabajos de Amillamiento á pesar de 
las excitaciones de la Junta de Zona 
y de haberse gastado $1,573 78 en ese 
servicio. 
E l comisionado no ha observado 
ninguna transgresión de las disposi-
ciones que rigen en las diversas mate-
rias del Subsidio, que la gest ión ad-
ministrativa de los tres Ayuntamien-
tos que se han sucedido desde enero 
de 1899 se han ajustado á las consig-
naciones de los presupuestos excepto 
en casos en que el Gobierno Militar 
ha dispuesto lo contrario, y "qae el as-
pecto de la villa por el perfecto estado 
de conservación y limpieza de las ca-
lles y por los buenos servicios de agua, 
alumbrado y cloacas indica bien á las 
claras que el Municipio se ocupa de 
sus deberes y devuelve en forma de 
mejoras materiales parte del dinero 
recaudado. 
E l Oomisionado remite relación de 
los depósitos que existen en las cajas 
municipales, algunos corresponden ai 
Estado,otros no deban figurar como de 
pósitos sino ingresarse eu firme y el úl-
timo pertenece á la Tesorería.de lajisla. 
Son del Estado $12 de licencia para 
portar armas, y $411 00 por remates 
de caballos mostrencos; deben ingre-
sarse en firme los $500-02, importe de 
maltas correccionales y deben reme-
sarse á la Tesorería de la I s la , ios 
$377-08 sobrantes de fondos donados 
por el Gobierno para el Asilo de Bene-
ficencia qae hoy no tiene aplicación. 
E u vista de lo expuesto, el Sr. Se-
cretario de Hacienda ha dispuesto: 
1° Que el Administrador de Zona 
haga sabor á Is Junta de Ami i lara-
mlento que se exigirán á sus miembrot» 
las responsabilidades del caso si por 
eu morosidad se ve la villa en el caso 
á que se refiere el art. 18 de la ornen 
a0141, serie corriente. 
2° Que se oficie ai Alcalde de Sa-
gua dioióndule que procure conseguir 
a ja mayor brevedad loa justificantes 
de algunos libramientos de los expedi-
dos después de 1° de julio de 1900 > 
que eu lo sucesivo no se haga pago al-
guno sin exigir los oportunos jastifi-
cantes. 
3° Qae ee den órdenes para que se 
entreguen los depósitos á las cautida 
des que corresponda y se hagan los in-
gresos en firme según se expresa atri-
oa; y 
4° Qae se de conocimiento del re-
saltado de esta visita al Sr. Goberna-
dor Militar y á la Secretaría de Esta-
do y Gobernación. 
L A E X B M P E R A T E I Z D B A L E M A N I A 
Murió hace pocos días la madre del Emperador de Alemania, vícti-
ma de nna afección cancerosa á la garganta, afección que contrajo 
asistiendo á sa marido, el 
malogrado Emperador Fe-
derido, quien murió de nna 
dolencia semejante. 
Fué esta Princesa la hija 
mayor de la Eeina Victoria 
de Inglaterra, aún cuando 
se dijo en Europa que era 
una realidad la hija de una 
dama francesa con quien ca-
só en secreto el Príncipe Al-
berto, antes de su matrimo-
nio con la Eeina Yictoria, 
cuya dama obligó al Prínci-
pe á hacer un cambio de ni-
ños. Esta historia hizo muy 
amarga la vida de la Empe-
ratriz viuda, principalmente 
en su juventud. 
E l retrato que presenta-
mos á nuestro lectores es 
tomado de una fotografía 
hecha poco tiempo después 
de las bodas de la Empera-
triz, madre, con Federico de 
Prusia, fotografía que ha ve-
nido á ser bastante rara. Era 
en aquel tiempo una mujer 
muy bella y muy espiri-
tual. 
Y la marquesa vinda de Mente-Vir-
gen, á quien recientemente ee ha concedi-
do el marquesado de San Cárlos, ha hecho 
también cesión de éste en favor da su hija 
doña Ana Quiñones de León. 
Se ha celebrado la boda del joven don 
Julio Lequerica, hijo del Gobernador de 
Avila, con la señorita de Groa, una de las 
jóvenes más bellas y más ricas de San Se-
bastián. 
En París la sociedad aristocrática ha te-
nido que retrasar sus viajes de verano pa-
ra asistir á varios enlaces celebrados entre 
las familias más linajudas y pudientes de 
Francia. Estos enlaces han sido el del 
conde Eduardo de L a llochefoucauld, hijo 
del duque de Dondeauville, con Mlle. Ca-
mille de Colbert; el del conde de Lubersac, 
que ha hecho á eu futura, Mlle. Hinnisdal, 
regalos espléndidos, entre ellos un piano 
de cola; el del conde Stanislao de Castella-
no con la linda hija de don Francisco Te-
rry, dueño este último del magnífico casti-
llo de Chenonceaux y hermano de nna de 
las damas más simpáticas y distinguidae 
de la sociedad madrileña, la marquesa de 
Perinat; el del conie Hólie de Noailles 
con Mlle. Crisande de Gramont y el del hi-
jo del cé'ebre pintor Carolus Durand con 
Mlle. Scheikevitch. 
Como ustedes sa figurarán, todas estas 
ceremonias han sido otros tantos pretextos 
para la exhibición de lujosísimas toüe tes. 
Entre las solicitudes presentadas para 
la oposición á una plaza de pensionado en 
la Academia de Bellas Artes de Koma hay 
una firmada por Inocenoia Arango»; hecho 
E L UTO 
Para Mobila salló ayer el vapor noruego 
Uto, con carga general. 
E L FLORIDA 
Salió ayer para Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y sin pasajeros. 
E L MORBO CASTLE 
Conduciendo carga y pasajeros, salió 
ayer para Nueva York el vapor americano 
Morro Castle. 
de excepcional importancia, pues provoca 
una resolución sobre el debatido asunto del 
f minismo y de si las mujeres deben ó no 
tener libre el campo de la lucha para obte-
ner puestos artísticos oficiales. Inocenoia 
Arangoa no es sólo una alumna de la Es -
cuela de Pintura, notable por su talento y 
aplicación; es hoy un símbolo, una volun-
tad. Es sobrina del eminente pintor don 
Francisco Pradilla, y más que sobrina, "u 
discípula, es decir, el único discípulo que 
Pradilla tiene, el único talento artístico 
que aconeeja y didge, y, por tanto, al pre-
guntar la señorita Arangoa al Estado si 
puede hacer oposiciones a las pensiones de 
liorna, no pregunta sola, sino can el apoye 
que le presta el respetable consejo de su 
maestro. 
Parece que el negociado del Ministerio 
de Estado en que se deben tramitar estos 
asuntos no es favorable á que la mujer lu-
cho en la oposición (¡que es como casi 
siempre lucha la mujer!, dicho sea de paso.) 
Al Ministro se presenta una exposición fir-
mada por muchas pinturas pidiendo cesen 
los obstáculos que en el reglamento interior 
de la Academia de Bellas Artes de Koma 
pudieran oponerse á la estancia de UQ" 
pensionista. Esta exposición está avalo-
rada con las firmas de los discípulos de la 
Escuela de Pintaras, que han dado nueva 
prseba de nobleza de espíritu, y autorizada 
basta ahora con las firmas de los profeso 
res Muñoz Degrain, Marín Magallón, Alejo 
Verjy Parada y Santíu. 
Ea de esperar que el Ministro de Estado, 
persona de cultura y de p:ogresiyas ideas, 
CRONICA CIENTIFiGA 
escri ta expresamente 
PARA E L 
D I A B L O D E L A M A B L N A , 
Madrid 31 de Julio de 1901. 
E n la orónioa anterior, estudiando nn 
interesante artículo del ilustre Flam-
marión, enyo título era Los doce movi-
mientos de la Tierrat explicamos oon 
alguna detención, los seis primeros; 
hoy vamos á decir algo de la media 
docena restante. 
E l séptimo movimiento, consiste en 
ia variación de exosutrioidad de la 
órbita terrestre. 
Nuestro globo no desoribe nn cír-
culo perfecto alrededor del Bol duran-
te un año. Esto podo creerse en otro 
tiempo; pero la observación y la teo-
ría han demostrado que la curva des-
cripta por el centro de la Tierra alre-
dedor del centro del Sol es una elipse, 
un uno de cuyos focos es tá el Sol mis-
mo. 
Pero todas las elipses, con pertene-
cer á la misma familia no son iguales, 
oomo no son iguales todos ios hom-
bres ni todas las mujeres, cada uno en 
su ciase, por más que todos ellos per-
tenezcan á la raza de Adán.' 
Sin ir más lejos ni profundizar más 
en las comparaciones, á la vista tene-
mos que hay caras redondas, caras 
ovaladas, y que de esta últ imas unas 
son más prolongadas que otras; pues 
esto sucede con la elipse que traza la 
Tierra en un año, y á que se llama 
eclíptica. 
E s una elipse, decimos, más ó menes 
prolongada, ó como se dice en geome-
tila más ó menos escéntrica; pero, 
tampoco es invariable, pues una veces 
se prolonga, y otras se acorta, oomo si 
fuera de goma elástica. 
Dentro de 21 mil años, la escentrici-
dad será muy débil; dentro de 100 
mil años , será muy grande, todo lo 
cual influirá naturalmente en las E s -
taciones, en combioaoión este movi-
miento con todos los demás que va-
mos reseñando. 
Y vemos, dicho sea de paso que na-
da hay fijo é inmutable, que todo está 
en constante oscilación, en palpitación 
constante pudiéramos decir: 
Gira ka Tierra alrededor de su eje; 
rueda la tierra al rededor del Sol; os-
cila su eje por la acción solar; oscila 
todavía su eje dentro do aquella osoi-
laoión y complicándola por la acción 
de la Luna; balancea y palpita la 
eclíptica entera; se acorta ó se alarga 
al mismo tiempo y todo dentro de 
grandes leyes. Las leyes, son las inmu-
tables, ó al menos las que debemos su-
poner que lo son; porque de lo contra-
rio no hay manera de entenderse. 
Uonstanoia en la ley, variabilidad en 
los movimientos. 
Y otro tanto podemos decir respecto 
á la variación de la línea de los ábsides 
en 21 mil años. 
Hemos dicho que la curva trazada 
por la Tierra es una elipse y en toda 
elipse hay dos ejes, pues al mayor de 
estos se le dá el nombre de línea de los 
ábsides. 
E l movimiento de esta l ínea trae 
u&mbioa notables en las estaciones. 
Así en el siglo X I I , los Inviernos fue-
ron menos fríos y los veranos menos 
cálidos, lo cual dados nuestros gustos, 
es decir, los del autor de este artículo, 
hace al siglo X I I grandemente s impá 
tico y digno de toda consideración. 
Parece que en la historia de E s p a ñ a 
también lo ha sido, ni podía esperarse 
menos de un aumento de temperatura, 
ó el se quiere de una mejor distribu-
ción. 
L a causa de esta rotación del gran 
eje, habría que buscarla en las eoua-
clones generales del movimiento y esto 
nos llevaría muy lejos y oon ir tan le 
jos probablemente no l legaríamos. 
A donde si llegamos, es al movi-
miento número 9, que es echarse en el 
caos de las oompiioaoiones. Porque 
este movimiento, no es otra cosa, que 
ta perturbación causada en la marcha 
de nuestro globo, por las atracciones, 
variables eu cada momento, de todos 
ios demás planetas, atracciones que se 
compondrán en cada instante según se 
¿abe por la mecánica en nna fuerza y 
an par; ¡vaya V. á calcular la pertur-
bación qne este par y esta fuerza pro-
ducen! 
E i décimo movimiento, so define de 
este modo: oambio del centro áe grave-
dad del sistema solar. 
Uñando varios puntos tienen posi-
ciones fijas, una posicióa fija corres-
ponde también á su centro de grave-
dad; pero cuando los puntos cambian, 
y por lo tanto su figura g e o m é t r ú a , el 
centro de gravedad ha de cambiar lor-
zosamente. 
Pues esto sucede con el sistema so-
lar. S i cada planeta se representa por 
un panto, y por otro punto el So), la 
forma geométrica de este sistema es. 
admita en oposición á Koma á la señorita 
Arangoa. 
Hace poco ha eído pensionada por la es-
cultura una artista de las naciones del 
Norte, y toda la prensa extranjera hizo 
grandes elohios de ia estatua con que ob-
tuvo la oposición. 
Después da larga y cruel enfermedad, 
sobrellevada con una resignación de la que 
dólo pueden tener idea los que las han pre-
senciado, ba fallecido la señora doña Kosa 
Joveilar, esposa del general y exministro 
de la Guerra don Aroenio Linares. 
Era la finada bija del difunto general 
Jovellar; era una señora ejemplar, toda 
bondad, toda dulzura, cualidades que no 
peidió ni en loa instantes de mayor eufri-
miento. Se hizo querer de cuantas perso-
nas la trataron, y su vida puede servir de 
ejemplo á cuantas sepan rendir tributo á 1* 
dama que en todos sentidos mereció admi-
ración profunda, tíu memoria es digna de 
constantes elogios. Muchas de mis lecto-
ras la habrán tratado; en más de una oca-
sión ña ido á Cubaj en ia ú tia»a fué como 
modelo de esposas amanten; y sus muchas 
relaciones sentirán honda pena y asentirán 
IO que sinceramente digo, que ea poco aún 
para lo mucho que ella merecía! 
L a condesa de Polentinos, señora de mu-
cho mérito también, ba fallecido repenti-
namente en el balnoario de Cescona. 
Coa ia muerte del cardenal Cascajares, 
la Iglesia ha perdido uno de sus principes 
más ilustres y España uno de eua mas 
tará cambiando constantemente; por 
qne en movimiento continuo es tán to-
dos los planetas, 
Y aunque la masa del Sol es enor 
me, el centro de gravedad del sistema, 
según dice Mr. Flammarión en su in-
teresante artículo, no siempre cae den-
tro de la masa solar. Bojo la influen-
cia de Júpiter , gira en 12 años; bajo 1» 
iofluencia de Saturno en 29. 
Pues claro es que esta variación de) 
centro de gravedad viene á modificar 
todos los movimientos anteriores, y ef 
en vigor un nuevo movimiento que de-
be tenerse en cuenta. Porque basto 
eqní, todo nuestro estudio, ó todo e) 
estudio de los sabios, por mejor decir, 
se refería al centro del Sol, suponien-
do implícitamente que coincidía oon e) 
centro de gravedad del sistema solar. 
Y ahora resulta que el Sol sa nos es-
capa de este centro, con lo cual que 
damos completamente descentrados, j 
los únicos hombres juiciosos serían los 
excéntricos de los circos. Y ya nos 
vamos aproximando al fin. 
Pero el sistema solar no está fijo ee 
el espacio. 
E l sistema solar la gran familia de 
astros que alrededor del Sol giran, 
todos nuestros planetas, todos los sa-
télites de nuestros planetas, todos los 
asteroides, eeta inmensa tribu, es uns 
tribu errante; el Sol y los planetas, 
como pueblo nómada de los cielos, va 
caminando por el espacio. Todavía 
está, por decirlo así, en la época pas-
toril. 
Pero ¿hacia dónde camina? Según 
parece, hacia nn punto situado en la 
constelación de Hércules . 
L a órbita de la tierra no es nna ór-
bita cerrada oomo habíamos dicho 
hasta aquí; es una especie de hélice, 
gira y avanza y gira y avanza sin ce 
sar; y lo mismo le sucede á todos los 
demás planetas; son á modo de torni-
llos que van penetrando en el éter. 
Si la imagen no parece sobradamen-
te atrevida, diremos qne nuestro sis-
tema solar, se vá atornillando en el 
espacio, oomo la hélice de un trasat-
lántico ee atornilla para avanzar en 
las aguas del océano. 
Somos la hélice do nn buque miste-
rioso que navega con direooión á l o 
infinito. 
No sabemos si encuentra tempesta-
des fuera; pero sí sabemos qne lleva 
horribles tempestades dentro. Todas 
las qne se desatan en las profundida-
des del pensamiento. 
Y de los doce movimientos, solo nos 
queda uno. 
Vengamos á este, que ya nos toca 
más de cerca: mientras el undécimo 
movimiento ó sea el de traslación de 
todo el sistema solar nos pasa conti-
nuamente inadvertido y casi podemos 
decir lo mismo de la* mayor parte de 
los movimientos anteriores, este en 
que vamos á ocuparnos penetra por 
todos nuestros sentidos, ó ya que no 
ana efectos, sus cansas al menos. 
Expliquémonos con más claridad. 
E n todo cuerpo sólido, ea decir com-
pletamente rígido, en que todos los 
puntos de la masa ocupan la misma po-
sición en el conjunto, y es tán por lo 
mismo á idént ica distancia, existe un 
punto geométrico á que se llama el 
centro de gravedad y qne es invaria-
ble si la forma del sólido lo es. 
Por irregular que este sea, siempre 
existe un centro de gravedad. 
Pero hay má^; por caprichosa qne 
sea la forma del cuerpo, siempre hay 
tres lineas perpendiculates entre sí, dos 
á d o s y que parten de este centro de 
gravedad, l íneas á las cuales se les 
dá el nombre de ejes principales de 
inercia, que gozan de una propiedad 
importantísima, á saber: que si el 
cuerpo empieza á girar alrededor de 
una de ellas, por los siglos de los si-
glos continuará girando alrededor de 
ella, menos que causas exteriores no 
alteren este orden de cosas. 
Y al decir que son tres los ejes prin-
cipales de inercia, prescindimos descá-
eos particulares que no mencionaremos 
por no complicar nuestra expl icación, 
árida y fatigosa de suyo. 
Es tas son grandes leyes, y leyes ad 
mirables de la mecánica racional. E s 
ei bello ideal en cierto modo de todas 
las ciencias y de todas las artes, la 
unidad en la variedad. 
Puede un cuerpo ser de la forma mas 
caprichosa, mas rara, mas estrambóti-
ca, mas irregular, coa altos, con bajos, 
con prolongaciones, oon huecos, con 
todo lo que la imaginación más caóti-
ca procure acumular; puede la varie-
dad desbordarse en infinitas complica-
ciones, todo esto importa poco; ei el 
cuerpo es rígido, siempre tendrá un 
centro de gravedad, y siempre será el 
mismo, y siempre tendrá, hablando en 
términos generales tres ejes principales 
de inercia, que también pueden lia 
maree, ejes principales de rotación, 
Nuestro globo, ea de forma bien ca 
preclaros hijos. Su ilustración era vastísi-
ma, su espíritu tolerante, BU piedad ver-
daderamente evangélica, BU trato afable, 
cultísimo; y digna do todas estas cualida-
des, la pena general que su muerte ha 
causado. 
Ha fallecido también el notable autor 
dramático y antiguo funcionario, don Fran-
cisco Ketes. Con Ventura de la Vega es-
cribió el drama Doña Inés de Castro y E l 
hijo de la Tempestad. Después escribió 
Doble corona y una traducción de Otelo, 
L l hereu, La Be tranja, Doña María Coro 
nel y Segismundo, además de otras obras 
importantes. Deja una obra inédita, sola -
mente conocida de sus íntimos amigos, ti-
tulada E l al/na. 
Otra muerte muy sentida ha sido la del 
joven don Tomás Piñeyro y Villavicencio, 
primogénito de los marqueses de Bendaña, 
persona sumamente ilustrada. 
En San Sebastián ha dejado de existir, 
casi de repente, el marqués de Casa Jimé-
nez, vizconde de Torre-Almiranta, caba-
llero muy distinguido. 
Y el diputado por Huelva, señor Gómez 
Jaldón, que momentos antes se hallaba 
jueno y sano y había estado en el teatro 
de Apolo, no bien llegó á su casa dejó de 
existir hace tres ó cuatro días, aquí, en 
Madrid. 
Cumpliendo con suma gusto lo que ofre-
cí en mi carta anterior, conceato á Una cu-
bana lo siguiente: 
A la pregunta que primero ma hace ''en 
nombre da una señora", le diré que á ini 
orichosa, ya que no en sus formas ge-
nerales, en sus pormenores. L a anper-
fice de nuestro esferoide, es por todo 
extremo rugosa;; montañas altísimas, 
picos inmensos que se pierden en el 
cielo oomo fantást icas é irregulares 
pirámides, llanuras extensas, abismos 
profundísimos y en su interior breque-
dades, lavas, masas solidas, masas 
fluidas, una complicación infernal, y 
ao bien averiguada todavía por IOB 
geólogos. 
Y además la atmósfera, y además 
ios océanos. 
Pues oon todo eso, nuestro globo 
cieñe su centro de gravedad, y sos 
ajes principales de inercia, y aquí no 
decimos tres; porque como la forma 
general se aproxima á la de un esfe-
roide de revolnción aplanado por los 
polos, por ser de revolución próxima-
mente, puede tener en el ecuador ma-
jhos ejes principales de inercia. Y es. 
ce es uno de los casos particulares á 
qoa antea nos referimos. 
Pero hay otro eje principal de ioer-
aia, aislado y alrededor del cnal, salvo 
ias perturbaciones á que antes nos re-
feríamos, gira constantemente la tierra; 
-ste es el qne vulgarmente se llama 
sje de la Tierra con sus dos polos á las ex-
tremidades, que son dos puntos fantás-
ticos qne tantos heróicos exploradores 
unsoau con incansable tenacidad. 
Pnea bien, este eje de la Tierra que 
está sujeto á todos los movimientos qne 
intes enumerábamos, es tá sujeto á otra 
perturbación más, ó mejor dicho, otra 
^erie de pertnrbaciones que no vienen 
le afuera, ni del Sol, ni de la Lana, ni 
le los demás planetas, ni do las ooadi-
dones iniciales del movimiento, sino 
¡oe nacen de la Tierra misma; denaes-
oro globo siempre perturbador y siem-
;re perturbado, por causas constantes 
iue actúan cada día, cada hora y cada 
nstaote, puede decirse. 
Y este es el duodécimo movimiento de 
la serie. 
E l eje de la Tierra varía de continuo 
/ su polo traza sobre la superficie te-
restre ó sobre el el ípsóide imaginario 
]ne la representa una curva oomplio: • 
tísima y qne es tan complicada porque 
ibodece á cansas mil de pertarbaciór* 
Esto se comprende sin dificultad. 
Dlgimos antes, qne el centro de gra-
vedad era fijo y qne era fijo el eje de 
rogación, si el sólido era verdaderamente 
•ÓUdo é invariable, por lo tanto, de for-
oa, en todos sus puntos materiales y 
m la totalidad de todos ellos. 
Poro este no es nuestro caso. E l glo-
30 terreste, no es nn sólido de rigides 
natemática: tiene si, una parte sólida 
/ aún esta, no rígida en absoluto; pero 
oiene partes variables y que continua-
nente cambian oomo por ejemplo: la 
stmósfera y los mares. 
E n suma, la Tierra, no es nn cuerpo 
dgido, sino un cuerpo variable y por 
o tanto ni su centro de gravedad, ni 
m eje principal de inercia, ni sus po* 
os, pueden ser tampoco invariables: 
oten al contrario, oontinuamenta están 
cambiando. 
Las grandes corrientes aéreas, vien-
tos y ciclones; las grandes agitaciones 
le los océanos con sus corrientes snb-
marinas; las palpitaciones de ia costra 
lóüda que la elevan ó deprimen; las 
grandes masas de nievo, ya cuando se 
:aajan, ya cuando vagan errantes, ya 
juando se derriten; los terremotos y 
as corrientes de lava; loa desquicia-
mientos interiores, quejsolo adivinamos 
por sus efectos; todas estas fuerzas, 
que no siempre se compensan cam-
bian de ceutínuo la dirección del eje y 
a posición del centro de gravedad. 
Y al decir el centro de gravedad, 
an realidad, faltamos á uua ley de la 
necánios; porque tomando la totali-
dad de todos los puntos materiales, el 
•jentro da gravedad no puede cambiar 
por acciones y reacciones reofprooasí 
pero en fin, eoio noa referimos á la 
parte eólida que vemos. 
De todas maneras, no hablemos ya 
del centro de; gravedad, sino del eje 
Je la tierra y como éste depende de 
ta forma y todos estos movimientos 
internos, alteran dicha forma, claro ea 
^oe dentro del elipsóide, si el elipao-
ia cambia, ha de cambiar el eje de 
inercia. 
E n rigor todo esto exigir ía explica-
ciones y rectificaciones impropias de 
an attloulo de esta índole. 
Y hemos hablado de los grandes 
movimientos; pero de loa peqaeQoj 
movimientos por pequeños que sean, 
pudiéramos hablar también. 
]So hay movimiento por insignifican-
te que parezca, que no tenga sa reso-
aaucia; insignificante ai ae quiere; pe-
ro en lu realidad eterna de Tas oom, 
apreuiable y medible en teoría sobre 
ta dinámica del globo terrestre y aún 
del Universo entero. 
L a oasa que se construye, las obras 
que se ejecutan en un ferrcoKdl, el 
no que corre, la piedra que cae, hasta 
di brazo que ae levanta, hasta la plu-
.na que traza letras sobre el papel, 
tjon movimientos y defomaoioaes que 
daoan de quicio por decirlo de ose mo-
do, al eje de la tierra dentro de la tie-
rra misma; que esto tienen las líneas 
ideales de la Geometría que se paaeau 
invisibles, pero poderosas, por el inte-
rior de los ^sólidos, por densos que 
sean. 
Aun cuando el eje de la tierra se 
conservase Invariable en el movimiea-
to absoluto, ocuparía distinta posicióa 
respecto á ia masa y vendría á corear 
en aiotinto punto al elipsoide ideal, 
con lo cnal habría variado ia posiuióa 
del polo. 
¿Pues no ideó, hace algún tiempo, 
un ingeniero americano, cambiar ia 
posioiou de la tierra respecto al polo ó 
del polo respecto á la tierra, por ia 
construcción de inmensas vías férreas 
y la circulación de inmensos trenes ea 
determinadas regiones, con lo cual 
pretendía atraer hacia «1 ecuador a ia 
eran república, aunque otros países 
cavierau que subir hftcia el polo? 
Proyecto fantáatico, digno de Julio 
Verne, pero que en el fondo, muy en ti 
fondo, ooedacla á una ley cieuiiiha 
indiscutibití. 
Y basta ya de movimientos terres-
tres, puesto que hemos completado la 
aocena de los que el insigne Flamma-
rión enumera y explica. 
JCStí ÜOHKGAEAY. 
A d u a n a , l a Habana 
Ayer, sábado, 23, ee recaudó ea 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $20.884-15. 
juicio nada hay tan bueno para la higiene 
del cutis, como lavarse primero con una 
franela empapada en agua bien caliente, y 
luego emplear el agua fresca. 
Hay además, para el rostro también, es-
tas otras rec3tas do un buen módico, el 
doctor Vancaire: 
Empapar una especie de tapón de algo-
dón ó de hilas, en la composición siguiente; 
Agua de azahar . 95ü gramos 
Borato de sosa 10 
(jriicerina neutra LO 
Y con esto, darse en el culis antes da 
acostarse, fricciones que deben ser ligeras 
yá lo largo, durante uuos cuantos mioutus. 
Por eupuejto, esto se haca después de 
ñabsr limpiado bien el cutía. 
También es muy conveniente lavarse por 
la mañana, al despertar, con agua tibia y 
boricada. E i jabón no conviene al rostro; 
ha de ser un jabón de superior calidad; el 
de finísima pasta de almendras, pur ejem-
plo. E l jugo de limón, unas cuantas gotas 
en el agua, es recomendable también. 
Para combatir las arrugas, convienen la 
vase.ina, como base, ó ia glicerina, según 
ia receta que antes he copiado, y cou la 
cuai se puede llevar á cabo un buen masa-
ge, en eontido opuesto al nacimiento délas 
arrugas. 
Eu ia próxima Carta irán otras respues-
tas á otras preguntas 
Ahora sólo me resta reiterar á todas mi 
buen afecto y mi buena voluntad. 
iüSTRIAS DEL PAIS 
V i l a , R o d H f / u e » y C a , 
Estos eoreditados fabricantes de 
muebles y comerciantes en maderas, 
qae tienen sa fábrica en la calsada del 
Vedado, han establecido sn escritorio 
y almacén en la calle de la Salud, n ú -
mero 11, según se advierte en el anan« 
oio qae en la sección correspondiente 
pablioamos. 
Bien conocidos son los señores Vi la 
y Bodrígnez del públioo de la I s la y 
ana del extranjero, paos sns excelen-
tes y artísticos muebles foeron pre-
miados en la Exposición de París , don-
de fia éxito lisonjero constituyó, no 
sólo el triunfo de la ebanistería caba-
na, sino también la victoria de la ma-
jagua, esa admirable madera criolla, 
cayas vetas y naturales dibajos pare-
cen hábiles inscrastacionea, cuando 
eon en realidad obra de la sabia natu-
raleza. 
Por oferto que en su nuevo almacén 
de Salad 11, y entre otros enoarsos 
valiosísimos, exhiban los señorea Vi la 
y Kodríguez un elegante y hermosí^í-
mojaego de cuarto, también de maja-
gua, y íieabo para una de las disMn-
goidas hijas de nuestro respetable 
amigo don Luis Galban, Dudante a l -
gmoa días estarán expuestos dichos 
muebles en el local mencionado, y 
cuantos por allí transiten podíán ad-
mirarla exquisita labor, lo acabado y 
artístico de sn trabajo y la extraordi-
naria belleza de la majagua de qne es 
táa construidos, y que parece» como 
ya hemos dicbo, adornada de incrusta-
ciones perfectamente sitaótrioas, y que 
no eon en realidad sino las vetas na-
turales de la preciosa madera. 
Otros macaos valiosos muebles se 
pueden admirar en el bien surtido a l -
maoÓQ de los señorea Vila y Kodrí-
^aez, quienes no solamente contribu-
yen oon sus trabajos á la reconstruc-
oióa indastrial del país, haciendo loa-
bles esfaerzos para librarnos del tri-
bato qae en materia de muebles, como 
en tantas otras cosas, pagamos al ex-
tranjero, sino que también dan á co-
nocer en los principales meroadoa del 
exterior las maderas dol país , según 
lo prueba el hecho de que reciente-
mente hayan recibido desde Alemania 
pedidos de diversas maderas cubanas, 
sobre todo de la que se empleó en los 
muebles de la referida casa, premia-
dos en la Exposición de Par ís . 
Indastrialea tan inteligentes, acti-
vos y laboriosos como los señores Vi la 
y Kodríguez bien merecen la decidida 
protección del público, de que ya dis-
fratan, y que irá sin dnda en aumento, 
P A C O T I L L A . — T i e o e la palabra Pepe 
Estrañi, el regooijádo pacotilkro de 
JSl Cantábrico: 
E n Barcelona, durante una sesión 
que eelebraba el Ayuntamiento, nn su-
jeto que se bailaba entre el públioo se 
levantó y dijo á voz en grite: 
—''Recojo el gnante que me lanza el 
Ayuntamiento do Barcelona. ¡Viva 
España con honra! ¡Abajo el maiz! y 
[abajo la alfalfal11 
Le ía'tó añadir: 
—"¡Y vivan las perdices en eaoa-
beclie!" 
Dicen que es un pobre hombre qne 
tiene perturbadla las faonltad^a men-
tales. 
No lo creo. 
Lo que tóáa parece que tiene pertur-
bado es el estómago! 
L A B E K E F I O B N C I \ A S T U R I A N A . — 
Siguen hacióudone los preparativos, 
por parte de la Comisión nombrada al 
objeto, para la gran üesDa que anual-
mente acostumbra ofrecer, á su favor, 
l a Sociedad do Beneficencia A s t c -
riana. 
Hasta el presente, lo acordado es 
celebrar la función en nuestro Gran 
Teatro el domingo 15 del próximo Sep-
tiembre. 
Adetíüás del concurso de la E s t u -
diantina Española y la Banda Espa 
ña, está ya resnelto qne tome parte en 
la función la Compañía de zarzuela 
del teatro de Albisu, repreeentundo 
algunas de las obras más aplaudidas 
de su repertorio. 
E L FÍSAKO,—Número interesante el 
qae hoy reparte JCl Fígaro. 
A l retrato del general JOPÓ Miguel 
Gómez, gobernador de las Villas, que 
aparece en la plana de honor, acompa 
ña una <(iostantáaea" do Márquez 
Sterling escrita con la amenidad pe-
culiar en el joven y aplaudido autor 
de los Esbozo». 
Llaman la atención en este número 
la crónica do Urhbacb sobre la exonr-
sióa de los maestros á Matanzas, el 
retrato de la infortunada Luz Noriega 
y una página artística titulada Las 
azoteas con un bello att íoulo del Conde 
Kostia é ilustracionela del pintor Ba-
tista. 
A la actualidad extranjera rinde 
culto JSl Fígaro trayendo á sus planas 
asuntos de tan universal interés como 
el célebre aeronauta Santos Dumout, 
el submarino Gustavo Zedé, el duelo 
Daudet-liiohard y el retrato de Paul 
Alexis, el ilustre dramaturgo muerto 
recientemente. 
L a parte literaria está, esmaltada 
por las firmas de liioardo Palma, Al-
varo de la Iglesia, Hort») Oollantes, 
etc. 
E n Obispo #2, oficinas de E l Fígaro, 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 95 D B A G O S T O 
Este mes eatá consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular eaftá en San Felipe. 
Domingo X I I I después de Pentecostés. 
El Furísimo Corazón de María. Santos 
Lis, rey de Francia, confeeor, y Ginés de 
Arlés, mártir. 
Domingo trece después d« Pentecostéa. 
Como el Evangelio de la misa del día es 
fiempro quien sirve de título, y dá el nom-
bre á los domingos despufls de Pentecostés 
este domingo tre&e en todop ticthpos se ha 
llaíhado el domingo dé lo» á\ez leprosos cu-
rados; los griegos y loa latinos convienen 
entre sí en darle esta denominación. Pu-
diera también llamarse, el domingo de la 
ingratitud, pues de los diez leprosos á quie-
nes curó milagrosamente el Salvador, uno 
solo volvió á dar las gracias á subieuechor, 
no habiéndose dejado ver Jos otros nueve. 
No seenctutró quien volviese á glorificir á 
Dios sino este extranjero. La refl x ón que 
haco aquí ol Halvador sobre el agradeoi-
mien de aquel exiranjaro, quo fué el única 
de los diez que volvió á darle las gracias, 
es una instrucci^a muy misteriosa. Ya se 
dijo que la Iglesia junta á los fieles todos 
los domingos, no solo para orar, y asistir 
al divino sacrificio, sino también para ali-
mentarles cón el parí do la divina palabra, 
y enseñarlos las grandes veradadas de la 
religión; para lo cual les da cada domingo 
una lección particular sobre alg in puuto 
de dogma y de moral. 
DIA 2G. 
Santos Ceferino, papa, Víctor y Adrán, 
mártires. 
F I E S T A S E L LUNES Y MAETSS 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás igloaiaa 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.~Corr8Bponde 
visitar á Ntra. Sra. de Belén eu su Iglesia, 
ahora que instalados en lugar tan I hay & la venta números sueltos. 
céntrico como Salud 11, y perseveran 
do en la gran modicidad do sus pre-
cios y en la excelencia de sua trabajos, 
ofrecen á sus favorecedores y al p ú . 
blioo en general mayores ventajas y 
facilidades que nunca. 
GIMDM1B 
BBÑALAMIBKTOS P A R A M A Ñ A N A . 
T B I B U N A Í T S U P R E M O 
No hay. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía promoví lo 
por doña Encarnación Arango sobre que 
ae declare vacante una capellanía. Ponen-
te: señor Monteverde. Letrado: Ldo. Gay. 
Procuradores: señores Pereira y Tejera. 
Juzgado, del Pilar. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por doña Dolores Castro Palomino con tra 
la Empresa "Havaaa Electric Railway C? 
Limited." Poneaío; señor Agairre. Le tra-
do: Ldo. Forndndez. Juzgado, del Este. 
Secretaíic, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O R A L E S 
¡Sección primera: 
Contra Enrique Blanco, por robo. Po-
Hiento: señor Menocal. Fiscal: señor B l -
degaray. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, 
del Este. 
Contra Baldomcro Morales, por disparo 
de arma. Ponente: señor L a Torre. Fis-
cal: señor Bidegaray. Defensor: Ldo. Ro-
driguee Cadavid. Juzgado, del Este. 
íSeoretatio, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Joeó I . Cámara y otro, por false-
dad, l'onente: señor Pichardo, Fiscal: se-
"ñor Benitez. Acusador: Ldo. Armas. De-
íenaores: Ldos. Desverniney Bernal. Jua-
gado, del Sur. 
Contra Arsenio Martínez, por asasinato 
frustrado. Poueute: señor Presidente: Fis-
cal: señor Benitez.Defensor: Ldo. Jiménez. 
Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
PROQEAMA D E L DÍA.—Por la tarde 
en la glorieta de las playas y por la 
noche en los salones dal Casino Esp • 
ñol se rendirá hoy culto á la danza. 
L a maiinée, como es costa robre, da-
rá principio á U llegada del tren de la 
ana. 
Allí estará Torroella con su inme-
jorable orquesta y se repartirá entre 
las damas nn bjemplar del danzón E l 
Edén, original de Üianeros y dedicado 
al Oumité. 
E l baile del Casino promete estar 
espléndido. 
L a Sección de liocreo y Adorno ha 
trabajado con entusiasmo en el arreglo 
y decorado de los salones. 
Tocará la popular orquesta de F e l i -
pe Valdós abriendo el programa, a las 
hueve y media, con un rigodón. 
Los teatros. 
Están todos abiertos, como podrá 
verse en la sección de Espccidoulos. 
Payret auunuia dus luuoiouea. E n 
la del día, que dará uomienzo a la uua 
y media, be pondrá en escena la come-
dia en dos autos E l Füluelo do Farís 
finalizando la matinóe con el saínete 
Futra! , original del padre dol género, 
don Jbtamóu de la Cruz. 
Por la noche: la comedia en cuatro 
actos Los Galeotes, de los célebres her-
manos Quintero. 
E s el acontecimiento de la tempora-
da actual de Payret. 
E n Aibisu está combinado el pro-
grama de esta noche del modo que ei-
gne: 
A las ocho: E l Juicio Oral. 
A les nuevr: A l IStííor Joaquín. 
A. las diez: L i Viejeoita, 
Estas dos últimas, por Josefina Cal-
vo. 
L a Compañía de x'obillones ee des-
pide con una función variadísima, esta 
noche, del público habanero. 
E l circo ae Belaecoaiu y ¡Salud, con 
tal motivo, estará de bote en bote. 
L a troupe sale mKÜaua para Méxi-
co, indefectiblemente, según nos dice 
el Capitán Pinera. 
Esta vez parece que va de veras. 
Espectáculos de sport hay dos. 
Uno de ellof: el tuoueniro del Haba-
na y ¡San FrancUco eu los t rrenos de 
Carlos 111. 
E l otro: la gran lucha isleña en el 
teatro Cuba, por la tarde, de una á 
do», entre los luchadores de la Haba-
na y los del Ingenio Toledo y Moj o 
Colorado. 
E n el Parque Central la retreta de 
la banda americana y eu la alameda 
de Paula la de la Banda España qne 
fué suspendida el juevrs á cansa de 
lo desapacible del tiempo. 
Y después de la retreta del Parque, 
al Néctar Habanero, donde se reúne io-
dos los domingos, al igual que en el 
resto de la semana, una pléyade de 
bellezas habaneras para saborear las 
eternas y helados riquísimos del ele-
gante salón cito de la calle de San Ka-
íael. 
Día completo. 
L A M A E I N A . — P a r a ella no hay teas 
porales, — siempre es bonancible el 
tiempo,—pues á hacer compras acude 
—á todas horas el pueblo.—Y es na -
tural que asi sea,—porque lo que ven 
do es bneno,—bien cortado y elegan 
te,^-y dura de invierno á invierno.— 
fisa Alariva, lectores,—ea el establecí-
cimiento—que en loa portales de L ^ z 
ex'ste hace mucho tiempo.—Y hay que 
hacer esta advertencia,— porque a! 
guien, que no recuerdo,—usa su nom-
bre muy oeróa,—por no sé qué privile 
RÍO,—y hay L a Marina l eg í t ima—] 
hay la de contrahecho. 
Juan Cot, que anda por Bspaíia,— 
es de ese establecimiento—de fama tan 
bit n panada,—á par que gerente, dhe 
ñ o . — Y él envía desde al l í—casi por 
cada correo—remesas de ese «alzado, 
— tan elegante y perfecto,—que por 
adquirir se afana—siempre el públioo 
habanero. 
L A R E T R E T A D K L P A E Q D B . - - P r o -
grama de las piezas que ejecutará esta 
ñocha en el Parque Central la Banda 
del 2? Cuerpo de Artillería: 
Maroh The Mariners. Schleppegrel. 
Overure Z^mpa. Herold. 
Kueian Mazurca La Czarina. Ganne. 
Se'.ection Serenado. Herberüs. 
Waltz Dou't be cross. Ze ler. 
American Patro!. Meaohan. 
Colonel Kooíevet'a Koug Riders. Law-
rendeau. 
Cuban Hymn. 
Star Spangled Banner. 
Empezará la retreta á las ocho para 
terminar á las nueve y media. 
L A NOTA F I N A L . — 
Unos cuantos amigos so disponen á 
tirar al blanco. 
Dispara uno do ellos sumamente 
torpe y uno de sua compañeros corre a 
refugiarse eu el mismo sitio del blan-
co. 
—¿Qué haces, desdichado?—le pre-
gunta el tirador. 
—Me refugio en el logar menos pe-
ligroso ahora. 
L A M U J E R , D U R A N T E E L P E R I O D O 
de embarazo, obligada á suministrar 
cal al feto, se descalifica, y eso explica 
la frecuencia de la carie dentaria que 
asompaña ese estado. L a administra-
cióu de los fosfatos de cal detiene esas 
caries y ejerce favorable influencia so-
bro la osificación del niño. 
E l único remedio para estos casos es 
el Vino Bogenerador de Rabell, por 
ser un glioerofosfato do cal. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con eu uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
G R A N P U R I P I O A D O R de la S A N G R E . 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dzo 
guería "San Julián.*'—Habana. 
¡ e s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T R O P A T R B T . — C o m p a -
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado.—Función corrí da.—A 
la una y mediada la tarde la comedia 
en dos actos E l pilludo de Farís y el 
saínete ¡Fuera!—A las ocho y cuarto: 
L a comedia en cuatro actos Los Üa 
leotes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las S'IO: E l 
Juicio Oral.—A las 9 y 10: E l Señor 
Joaquín.—A las 10 10: L a VUjsdta. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzne 
la y Baile—A las 8^: E l Templo ae Ve-
nus, Bai le—A las 9i: Búf/alo Fxposi-
t i o n — A las 10i: Palomas y palomos. Ba i 
le. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8*15: Mefisioíeles. 
Exibioión del gran cinematógrafo.— 
A las 9 - ld :¿a . . . del Señorito. Interme-
dio del c inematógrafo.—A las 1015: 
Las estad >nes navales. Baile. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compafiia de Variedades.— 
Func ión diaria.—Matiuée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto. Hoy gran luana is-
leña á la una. 
P U B I L L O N E S . — Compañía ecue&tre 
y do Variedades .—Fnnción de cee-
nedida, con variado programa, á las 
8 de la noche. 
C I E G O D E T R E V I Í Í O . ~ S m Miguel y 
Oquendo (Barrio de C»} o Hueso) — 
—Función todas las noches y matinóe 
los demingos con variado programa. 
EXPOSIOION I M I ' E B I A L . — D e s d e el 
lunes 19 de Agosto al domingo 25, cin-
cuenta asombrosas vistas de Italia, ITá-
polee, Pompeya, Palermo, Piamoute y 
Lagos italianos. Entrada: diez centa-
vos.—Galiano número 116. 
Dr. MI l 'k Miep. 
MÉDICO CIRUJANO 
ififermedades úe los oídos, 
Oasiro-ialestiaales y nemosag, 
Consultas de 11 á 1 óe J« tardo y (le 7 d 
H de la noche. 
M a z a l l a « s s u i n a & V l l l e g a » , altos, 
o'M V 10 F 
el día 2Q á Ntra. Sra. 
en Santa Catalina 
do los Dolores 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El marteB '¿7 dol prenento ae cantará en ceta 
iglesia Mita solemne onn ee'lfita por nn Padre 
Carilla i U i U* ocho do 1» n>üB»aa en honor de la 
Trífaaverberadín de Bánti Tereea do Jefü<. 
Si «aplica & toda* la« Terrs'aaas 7 deiuta pei-
BOO se davotaa la a«ittcncia, 
L . D. V. M. 
6069 3d-25 l8-«6 
y 
que los P F . de las E i c u e l a s F i a s 
de Q-aanabacea 
d é i i c a n á a u iacl ito Fatz iazca 
C a n J o e é C e Oalasanz . 
Día ¿6 Agosto — A las siete de la tarde se canta-
rán solemnes Completas finalizando con la Salva j 
Letanía.*. 
Uia 27-—A las och? de la mafi>na ee cantará la 
mi«a solemne Á toda orqnes^ y oenpará la Cáte-
dra Sigr» da el preclaro h j ) de Santo Domingo 
R. P. PanllBQ Airares. 
Visitando t i altar del Santo Fundador se puede 
¡lanar Indulgencia Plenaria, previa la cinfehión 
y comunión y rezando álaictcnoión del Suso Pon 
Ufioe. 6011 Sd-11 la 26 
L A COMPETIDORA GADITAM, 
GBAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E PIOADXJJJA 
do la 
Viuda de Manuel Gamacho é E i jc 
Santa Clara 7. H A B A N A 
a 1233 aí-lfjl 
IEL RENOVADOR 
de A;;ionio DUz Gómez 
ea el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
iaa primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas somanas, co-
mo ea público y hoíorio en toda la Isla, 
tgualmoute sanan en corto tiempo los en-
fermos de^catarroa rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe,' pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de loa niDos. 
Aquí no hay ongaQo. Vengan, prueben y 
sanari'in con el magnifico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara au iu-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empadrado, bajo la inspecüón cienlífica 
Dr. D. Careus. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a , 
6112 Id-25 la-2 
ANUNCIO; 
U 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de uua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0NZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónieos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la' 
BOTICA y DMÜERIA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas ü 
de la isla de Cuba. 
o 1353 
Ciilral MiMml Siool 
(Escuela Normal del Estada Central) 
Lock Haven, Pa., ü. 8, A. 
L o s cubanos que deseen aprender 
i n g l é s , e s t e n o g r a f í a , t e n e d u r í a de 
libros, escritura en m á q u i n a ó cual 
quier otro de los ramos de e n s e ñ a n -
za de este Colegio, h a r á n los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. E s p l é n d i d o s edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. P i d a n c a t á l o g o . 
J . B. Flickinger, A. M. So. D. 
Director. 
E e í e r e n c i a e : Honorable S. E . Peale, 
Presidente de la Sociedad D i r a -
be, V á r e l a & Oo., S a n Pedro 6, 
H a b a n a , C u b a . 
O M i l ult 6 7 
Mecánlcoo que obtuvieron mfldalla de 
ro en la Espooíclóu de Parín, y que oons-
tltnyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyol, de 1* de 1* de 408 á 700 
Nos queda un resto da fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las íamülas que 
nocoaítan reparar sus pianos. 
V i s i t e a es ta oaaa qne ofreeo 1% 
venta.]a A * tenar todo a s n a art íoxi-
los marcados con aus prec ios . &•£ 






Es indisputable y no 
cabe duda: la Emulsión 
de Scott no tiene rival 
en el mundo terapéuti-
| co. La mejor prueba es 
su gran fama universal 
y el uso tan popular que J 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano | 
la consumen con p e r s e - f 
v e r a n d a , con f e y c o n -
vencimiento , porque ya 
no se ignoran sus vir- í 
ftudes. 
1 Las propiedades fisio-
| lógicas de la 
Aceite de H í g a d o de Bacalao 
Hlpofosf i tos de Gal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son krefutabíes 
o en la curación de las 
jj enfermedades pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
en la A n e m i a , la Cloro-
sis , la D i s p c p s i á , el R e u -
maiismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y re-
constituyenU, ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
• 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
Í)e venta en las Farmacias y Droguerías, 
E N 
OBISPO y A G U A C A T E . 
o 1863 alt 1 Ag 
PE 
en toda casat tener 
un frasco de M A G -
PTnesia s a r r á J 
I pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 
H de réfcurrír á un njf'-*|| 
S dícamentó̂  que co-
|mo la ^ 
EFBRVE9-
w GENTE, 
ANTI3ILIOSA Y PURGANTE 
A B J A I L L A 
se emplea con toda 
Ü eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e ~ 
H d í a s ? t ñ a r e o s p e r u c -
t o s , m a í s a k o f e n t a 
I b o c a y en general 
todas las enferme- ^ 
dades dd e s t ó m a g o , | | 
h í g a d o y v e j i g a . 
E x i j a siempre l a m a r c a de l a 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
Reloj de Roscopf 
i PATENTE 
I E S I - i l E i a - I T I l t w í t O ? 
E n qae todos l levan en la esfera nn r ó t u l o 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTAÜOBES. 
E s t a casa es l a ú n i c a qne ofrece l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y » tod*LoaH; 
tidades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de j o y e r í a , re lo jer ía y ó p t i c a . 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SAftRÁ. HABANA. 
MoíriíCiSiX 
S e G H A F O T E J L U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s rebe ldes , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2." y 
S."' grado. 
PAftIS, 8, RUE VIVIERNE 
y en todas las F a r m a c i a » . 
HIERRO GIRARD El profesor Hérard, encargado de 
1& Memoria á lá Academia de Medi-
cina do Paria ha comprobado « que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, qu¿ lo 
sújwría muy bien el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la chroanemia, y lo que 
particularmente disiingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñitniento, y elevando l dosis provocannmerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palides 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento da la sangre; for 
tífica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com 
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
Bim 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
s.A c i y C A T I V A , v i e o a i z ^ s i r a "sr K » o o » » J T r r a x i a M T j i B 
abeU 
tu a? 41 
F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vüelta Abajo. 
XJOS de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l í d a d -
Frúebeloa el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase cu todos ios dopósitos de k Habana y en los principales de toda la Isla. 
U U k m 98, H A B A N A , A P A E T A D 0 675 
o IS6Í 
PEPSINA DE CA! 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 1330 26-3 Ag 
1N 
E s t a nueva casa de M o d a s y S e d e r í a abrió sus puer-
tas a l distinguido p ú b l i c o habanero y cnenta con la c o o p e r a c i ó n de 
las bellas y distinguidas damas de esta culba capital . 
S O M B E B R O S muy elegantes, que las d e m á s casas venden á 
U N O E N T E N , en " L e Pritemps," á T R E S P E S O S . 
C O B S E T S ú l t i m a novedad, desde $1 á $5-30, y por medida 
precio convencional, 
P E R F U M E R I A D E F . M I L L O T j la mejor del mundo, gran 
surtido. 
¡ r n o M p g cuenta con un bien montado T A -
i - m r » L L B E para S O M B R E R O S , C O R -
S E T S , V E S T I D O S y R O P A B L A N C A , 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y F L O R E S , cuanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, p a s a m a n e r í a y botones de f a n t a s í a . 
N O T A . — L o s a r t í c u l o s de esta casa s e r á n el asombro por su 
calidad y baratez. 
41-4 9s-29 
Se ha recibido la última remesa de corsets W K O I T 
DE¥ÁMT9 último MODELO á un 1,111 S* 
TiRAS B O R D A D A S Y E N C A J E S 
de clase muy fina y gran variedad en dibujos. 
S O M B R E R O S , T O C A S Y C A P O T A S 
esta casa siempre recibe los últimos modelos. 
o 101 y Obrapía 80 y 82. Teléf. 686 
^ 4--23 Id ',25 
lAfttsmedadas del eaftásango A I n -
testino* axcluwlvamenta. 
ülftjjutortloo por ol andlsia d«l ooatouldo oafcoma-
ML pruondlmlento aue emple» «l ptofom HftjrMD. 
isl ñospltal St. Auíonlo d» Porli. 
lioüsalta» de 1 A 8 do l« tardo. I^ampnrUU n. Tt, 
Jtoii. Teló/ono 874. e 1178 11U24 Ag 
C 1472 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l c p l l c p l l c a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
D B . J u , A C E B O 
O l E U J ANO-DENTISTA 
¡ m sn d a l i t ó en ConsnMo 111 
entro San Miguel y San Hafael 
üua (xüraooióa sin dolor $ 
tCmpasta de porcelana y platino, desde.-
Limpitza de dont dcra • „ 
Oiiflouciones (i 
Oentadurai de 1 á 4 dientes 
d e 5 á 8 
de 9 4 11 , 
Dontadnrís oompletae superior ó inferior ípa», 
Dentadura da oro, curoaa, dientes de espiga, puen-
tes, oto., todo á precios muy modestos. 
Todo trabsj J hecho en este gabinete so garrntl-
zapor diez tfioa. 
Cónsultaa: de 8 de la mañana & 5 déla tardo. 
Consulado 111, entro S. Miguel j S, Rafael 
5918 26 ÜO Ato 
« O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Jsla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Ijarrazabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Ilabann. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1*15 43-8 A? 
I ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS 5 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
C 1309 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo FalU Farmacéutico do Farís. 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámícoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resntado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
o IHftO alt 1 4sr 
d@ B o e a r r á s y H a b e l l . 
E s t a M A G N E S I A , elaborada en el pa í s , constituye n u exce-
lente y valioso producto, i d é n t i c o a l preparado en el extranjero, 
a v e n t a j á n d o l o en cnanto á qae opera en mucho menos tiempo ^ 
es m á s barato. 
No es una i m i t a c i ó n , es una especio q u í m i c a definida y 
obtenida con verdadero e m p e ñ o c ient í f ico . E n esto queremos l la-
mar la a t e n c i ó n dol p ú b l i c o para que no sea v í c t i m a de las M a g -
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se rec ibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D E S O C A R R A S Y R A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia mé . l i ca . 
De venM es toías las Droperías y I M c i láoratorlo San l ipe l 82 
1 Ag 
/IFSO do m e s a í iBfoVfclancor/erdaderamsnÍQ P] 
v'.5üPERI0R á cuantos se conocen en C f u a i i » 
I < * " P r o d u s b ds \ m afamados v i ñ e d o s de la SOGÍS» 
1 - D A D de COSECHEROS ^ E ^ £ ^ ^ ^ ^ 
E N ^ B O T E U A S ^ B O T E I U S T C U A R T E R O L A S 
• 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
Fin T rUDTMiMA de Fosfato Bismuto,Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
dCl U l i Ui U n l \ U i \ . r ( U Aprobados por la Facultad de Medicina 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago ¿ intes-
tinos. Diarreas tíñeas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
i N O M Á S C A N A S ! H ü 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
W^S^M0^ nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
& o - * » ^ mjis perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FAFíWACIAS Y PERFUWErtÍAS 
^^M-tio requiere preparación ni lavado para su empleo.—Pioiiucto inofensivo.—linllsni':-; 
C 1Í82 alt A 9 
EIFEEMEDADSS DE LAS VIAS ÜEINAEIAS 
d o E d u a r d o P A I J Ü » F a r m a c é u t i c o d e F a r í s . 
Humsrüaog y dietlnguidoe fecultatlvos de cata Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramen de sangre por la nretra. 
Sn uso facilita la expulsión y el pasaje a los riñones de las arenillas 6 de lo» 
cálcxilos. Cura lá RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, stíí ser «wa Panacea, debo probarso en la generalidad 
de ios caaóa en que haya que combatir un estado patológico dalos órganos 
genito-urinaiios. 
Dósis: Ouatro cucharadiias de üctfá al dia, es decir, fina cada tres horas, en 
media cepita de agua. Vents: Botica Francesa, Saa Rafaol esquina íi Cauip.vri.rio, " todas ¡ae 
ás farmacias y droguerías de la Isla da Cuba. c 1381 1 Ag 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
DENTIFRICOS 
ICTINOS 
O T 7 L A C 
lüism tú maco 







D E . ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTREGUEZ E E LA URETRA 
j M á s María 33. D» V3 k S. n 1348 »-Ag 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex Intaruo de los hospitalea de Parí».—Jefa de Clí-
nica mértloa.-ConíulU de 12 á a.-Teléfono 697. 
CUBAN'. ' 38. 5810 26 -15 A 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MKDICO-CIRDJANÜ. 
Coníulta» de 1 á 3. San Nloolá» 3. Teléfono 1132 
C 1409 6 AJÍ 
Doctor J . A . T r é m o l e -
Enfermedadea de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s ! 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 & 2. 
c 13>8 
Francisco C Garofaio y Morales, 
Abogado f Notarlo, 
f FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 888. Caba 85. Habana, 
o 15)35 l AK 
DB. HERNANDO SEGUI 
S o a s u l t a » « x c l n s l v a m e n t o 
para enfermos del p e c n o » 
Tratamiento eípeoial de Im aíooolonea del pnl-
afin / da lo» bron-iuloi. Nepttino 117, de 13 * 2. 
o 1861 1 A í 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS, 
Amargura 0 6 . 
O 1350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
1 AR 
Jimlaao DantUt». (Oou ̂ 7 alio» de práotloa.) CuU' 
sita» j operacloao» de 8 i 4 en au labo/atoiía 
j taiua n. «2, antro ConeuidJa r Vlrtudea. 
o 1839 -1 Ag 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m. Hldrote-
réplco del Dr. Valdespins, Reina 39. Domioillo 
Sauta Ciara 37. o 1458 I» Ag 
Dr. José de Cubas y Serratc 
DEDICO DE L A CASA DK SALUD D K L 
CENTRO GALLEGO. 
Consulta» de 12 á 2. Drago ne» 106, alto». T. 1429. 
C 1457 -15 Ag 
JUAÍT PABLO GARCIA 
MEDICO CIRUJANO. 
VI' s urinaria» y slflll». 
Lt 11.9 11. Consultas de 12 & 3. 
(; ,-¡53 26-16 Ag 
Emilio Martines 
<ñ£u-|£;&n»«., ¿tari» 7 oidoa 
<ta iS á S HSiTl'ÜICO «S . 
c 13 ;o •1 Ag 
ÍXRt&ailenío e«p«olal de la BíftlU y eníonaedadw 
*n«i«a». Uuraoiós» lápitía. Oonstíltsa de 12 i 1 
-«i ^ 4 r.7i- ¿a * 1848 ' Ag 
Héctor Luís Msataai 
Diariamente, oon»ulta« y opcraolone» de 1 á 8. 
4»n Ignacio 14. OIDOS—NA&X55—GARGANTA. 
Ulgla 1 Ag 
E m ó a J . Martlnei, 
ABOGADO, 
fie ha trasladado i 
SASf IGNACIO 14 (aUoi) 
O 1361 1 Ag 
Gabinete de curación ilíHUlcs 
DB!» "DR. K E D O N D O . 
Reina 88. Telófoao 1,030. 
Desaparecidas la» oircucstanoia» que me obliga-
ban & trasladarme á Kspata, transfiero mi mareba 
para más adelan^, o 1314 « Aj; 
.a 
Dr. José V w e ^ 3 ^ 
C ^ d r t t t o o Jefe de ^ f f i ^ T S ^ ^a la casada Salud «LaBenéfica.. 
Prado 34- » 1386 
M a B ^ l A l v a r e z G a i e i a 




Saníulta» de 12 á «.• 1 Ac 
Doctor E. 
• oidos, nar iz y garga^^a-
TSOCADERO «>• meBe8 ^gt9 7 
C—1100 ™ 
Rr, Aiberts 1. ái 
a a D i o o - c i a c j A N O . "otM 
JBspasLaUei», en ptrios y eaíanaedadsj d i i^» 
Cosadtas da 1 4 3 oa Bol 79 DoaaieUo oa' b* 
ftUM. Teléfono 565 o 1158 78 -1 J l 
Di% Jorge L . Dehogues 
E S P H C I A T L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eleecKía de_ espe-
juelos, 12 6 3 . ' 
P A B A - R A Y O S 
E Mor tna, DeoKüo Eleotiioiita. Conatrnotor 6 
Instalador de para-rayos «ütema moderno á ei'ifi-
6lo«, polyf rrinea, torres, panteones y bndnes. Ga-
rantizando au Instalación y materiales. Keparacio-
nss de los m!a.noa siondo reconocidos j probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléotrcoos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Line as telefónicas por toda la Isla. Ke-
paraoiones de te da piase de aparatos del ramo «léo-
irlco. Se garantí • an todos los trabajos. Composte-
ta7. f3S7 26-30 J l 
S O L I C I T U D E S . 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, inteligente y activa; 
Sue sirva & la mesa y s&tisfaga en el sumplimiento e sus deberes. 
Se exijen buenas referencias y se paga buen 
sueldo. 
Calle 11 esauina & B.,'Vedado. 
6100 4 35 
1349 
ladostrla n. 71, 
Í P B . 
EsjeolRlSsta en enfenaodsdeí inoatalesy nerris-
ss».—15 años de práctica.—Consults» da 13 4 3, 
flalxi'l n. ÍW, esa. *• 8. Hiool&s. e 1342 1 Ag 
F a b l ® O r t e g a 
iDgenisro de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
sondeos, informe*, dirección técnica consultas. 
Salud S8, altos. £617 36-10 A 
Eüscbio de 1* Aresa y Cazsass. 
ABOGADO. 
Consultas da 1 4 4. O-Bei U? 34. 
O 1300 28-27 J l 
•'e median» edal con buenas 
un orlado da fflaiiO» ' ^ á 11 de la maSana en 
refsreac'as. lüfortlUíáfl B» » 
Romay Í0. 6 01 
XJasi j o v é a d a s s a c©la3a*^ 
de costurera para aoser de seis & seis 6ü otis, par-
ticular. Sabe con pe7f >cción el oficid r iteaa (jíniCü 
la garantice. I t f jrmse Teniente Bey tó. 
8093 4-55 
X3/N J O V E N P E N I N S U L A R 
desta oclooarse de portero, ó criado de mano 
pnr * una corta fsmUia, sabe desempeñar bien el 
cñ tia, es activo y tiene quien lo recomiende. lofor-
m'rfftn Animas 16&. 6001 fi-21 
KOQDS GALFJBQO , el A G E N T E BAS A N T I -gno de la H,p.bana: fasilito crianderas, orladas, 
«ooineros, manejadoras, costureras, cocinaros, cria 
dos, oocheias, porteros, ayudantas fregador»», r»-
partidoras, ira sajadores, dependientes, «asas en al-
quilar, dinero «a hlpoteeaa y alquileres; eomnra y 
ranta do raffij y flnoaa.—Boqma Gallego. Aguiár SÍ. 
B78P4 2e-10A 
HIEK3108 Y METALES VIEJOS.—Se com-pran en todas cantidades, se pagan bien v al 
contado^, y toda clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tuJbería. carriles, etc. J. Santa Eulalia, In-
fanta SU. teléfono 1190 606i| 4-24 
del Ayuntamiento de la Habana 
O'P.eilly a. 2Í. 6015 
compran en 
453 
una criada de mano de mediana edad, penioflular, 
que lleve buenas recomendaciones. Bsp«d» n. 17 
bedeja. 6093 ^ 4-28 
Docto* l á s a t e A r f i s t o g d 
M E D I C O 
Í 9 u C*sa de BeusSc-ouela j SateraldAd. 
Bapaolallsta an las aafermedadas da los nifiot 
(ja6<íioas y qulrirgicas). ConiniUas da 11 4 1. Aguiw 
108¿. l'is'J.ion* ttl 01847 ^ A « _ 
OODLISTA 
r8gTc.ü!a¿o d« su f laja 4 Parí». 
'Prado 105. «estado da VlUaaBST». 
O 1838 1 Ag 
D r . E n r i q u e I T u ñ e z 
Consultas de once á 2. Bau Miguel 123. 
CIEUGIA, PABTOS Y BNFEBÍSEDADES DE 
SltNOKAS. 
5550 26-1 Ag 
D o c t o r V e l a seo 
Knfermedades del COBAZON, PDLMONKt». 
NBBVIOSAS y de la P I E L (Incln-io VENEREO 
y SIFILIS.) Consu tas de 12 6 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. O 1341 i Ag 
nn joven para aprender á rebij tr y bafnitar mue-
bles, prefiriendo ««pa a'go. luformarín B fUiagi-
gado 13, carpintería. filll 4-26 
En casa de un matrimonio í ? tliV¿ 
oirgo da una n'u-i huérfana qae tenga 8 6 dies afios 
d îndolft buen tratu y oJaoíoiáu. I r ÍJimarán calla 
£0 n. 34. Vedado. 610 j 4 25 
Cobro de cargaremes, certificados de II-
bram'entos, pagas atrasadas de Pasivos, 
v̂ 6'v<4rj.',B personales, devolución de fianzas, 
v de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos érédiv<^ ñol. 
Garantías! la*. 
P . Antonio «Tlm-
Madrid. « 
qne se pidan. Dirigirse á 
4neí Bójar, Serrano 17, 
••379 alt 30-1 a S 




BALAUTCE ftel BANCO ESPAÍTOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 DE JULIO B E 1901 
A C T I V O 
!
Oro mi,, 
P l a t a . . . . . 
B ronca . . ^ . . 
1 iBtllotsir. plata. 
Fondos disponibles OTU poder do Comisionados 
CARTERA: 
15,030 acciones de esto Banco de $100. 
Acciones de otras Empresas y Valores piblicoa. 
Descuentos, préstamot y L j 4 cobrar á 90 días.. 
Id . id. i m^s tiempo 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas „„, 
Gastos de todas clases , 






























Cap i t a l . . . . . . . . . . . , 
Saneamiento do créditos 
COBO 
Oueatu eorritntoa < PLATA 
( B I L L E T E S . 
Dapóiitoi sin Interés. 
Dividendos. 
f OBO 
< P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
O B O . . . . . . . . 
! P L A T A 
7 A E T A X . I C O 





ana cocinera de color, sueldo $9 plata. Tina criada 
de manos psni&salar, saeldo $8. Con personss qus 
la garantis^n. FstrellalSS. 6102 4-25 
Dinero. No se cobra corretaje 
Ai 7 por ciento se da can hipoteca de casas en 
tedas esntidadea. San José 30. <0U 4-24 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es carlCosa 
con los nifios y sabe cumplir con su obligación No 
se ecl ica mecos de dos oenteoes y ropa limpU: tie-
ne quien responda por ella. laforman San Lázaro 
£5, bodega. 6075 4 £4 
"Cn Joven penias t i lar 
desea colocarse dd criado de mano, portero ó cama-
rero, uno que ha servido ya en esta capita'; lonUn-
do personas qcegaranticen su oompoit «mttict]. ID-
f^rmarin en Boina 76, botica. .'•••>> 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criaudora de color de veinte dias ¿e parida. 
Monte i). 211. 60 0 4-",4 
Sipselalisfo es enfamvdadss da los ojos y da \<n 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio 4 la calla da Campa-
nario n. 180.—Consultas de l i & 8.—Sclé/ono 1.737 
o 1?45 11 Ag 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. E6, altes. 
Directora: Midemolselle Lsonie Ol'vier. 
Eosiñanza elemental y superior. Beligión. Fran 
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 6109 26-26 Ag 
T T N A PROPKSOBA INGLSSA (do Londrei) 
U desea aumentar sin clases á domicilio ó darla 
algunas lecciones en cambio de casa y oomid»; en 
sefia con biten éxito y poco tiempo custro idiomas, 
móiicz., vinturií, dibujo y los ramos de instrucción 
cittollana. Deiar las señas en San Juan da Dios 3. 
8031 4 25 
HIN8TÍTUCI0N PRINCESA 
AMARGURA 33. 
Directoras: Melles. Mortinoa.—El 2 de septiom 
bre ce ro&Ludarán las cli?es. Eateñanza elemental 
y superior. Idiomas francés, espsfiii é inglés.rReli 
gión y todi clase de labores. Sa admiten pfpilas 
medio pupilas y externes. Se facllitm prospectas. 
6082 13-24 Ag 
A loa padres de famil ia 
Una s'>8orlta, profesora superior, desea enoon 
trar en tssa capital ó en sus alrededores, una f ¡mi-
li» de mural! ad y de respeto para educarla ens n i -
fioo. D4 clases elementales y srpariores; toda cla-
se do labores y ocsturaa. Dirigirse por escrito 4 la 
grita. M Pristo, Corrales 16. fOiO 8 22 
ABOaADO Y PROCÜRADOR. -S» hace oar-go de toda clase da cobros y de intestados, tes-
tamentarias, todo lo qne parteaeoe al Foro, sin co-
brar nada hasta la eonoluslóc: se facilita dinero 4 
cuenta de baranda y sobre hipoteca. San José 80. 
COSO 4 24 
D E S E A O O X . O C A B S B 
una sefiora peninsular dj orlada de mano encasa 
de corta f .milis: sabe bien el cfialo, as cumolidora 
en sa deber y tiene quien la recomiende. Infarman 
Morro 5, tren de coches. f013 4-23 
N MATSTMONIO PENINSULAR do media-
na edad desea etcjntrsr colocación: la mujer 
os buena cocinera y el marido para poitero ó cual-
quier trabajo, hacer: e cargo de una esa para al-
quilar. Tiene quien responda por él. I quisidor nú 
mero 20. 6039 4-33 
D E S E A C O L O C A S S E 
una sefiora peninsular de msdiona edad, de cocine-
raen casa de una cortafomi is 6 almacén. No duer 
me en la colocación. Informan San Rafa el 16, Ce-
lia de San Mus. 6^2 4-23 
XTn cocinero f r a n c é s 
Franohoo Masse, desea colocarse como cocinero 
para un hotel ó casa particular; en el hotol Cabro 
ra. Monto 10, darán ratón. 
6059 8-"3 
D E S E A C O X . O S A E S E 
un joven peninsular de cocinero para al campo Sa 
inteligeiite en el oficio. Para h-forines San Pedro 
n. 12, h-itel L i Dominica, 
6C33 4-23 
fono 1474. Dlreooión títlegrifloa 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Becargo de 10 por 100Billetes para amo xisaciór. 
Amortización é intereses del Empréstf ^_ 




COBRE Y HIERBO VIEJO —¿(Jl 3,4. J- 8o^-midt. TeUfíno 892.—Se compran ioate ^ ' P f J ' tidas que se presenten de cobre, orón ce, me.,1' .~" 
tón. o»mpana, plomo; «in-; pagamos á los prev.1?» 
más altos da plasa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra de todcs figuras y tama-
lios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donquea duples y m< quinas de varias cla-
ses de medio BSO. 5508 139-Ag3 
A L Q r i L E R E S 
Lstras 4 pagar. 
Cuentas varias.. . . . . . 
1 ntereses por cobrar.. 
Q añonólas y pérdidas 
30^.489 
3.421 





















$ 23.914.102 í 13.773.538 38 






AVISO AL PUBLICO 
SE ALQUILAN 
anos bijos Manrique n, 331. Informarán Biela 99 
Farmacia San Jalisn. 6104 4-25 
Sa alquila una bonita y &eJ8a casa eon tod <s l i s jomodidados que se puedan de««ar»,e?. llna d »s mejores cuadras da la Optada do Galiano. La 
llave é informes en Concordia 44 esquina 4 Mann 
6086 i ™ L _ _ que. 
A los e r e s . Abogados y Notar ios 
Se alquila la espléndida y hermosa "asa Aguia* 
91. con lámparas y mamparas de todo 10,0. lenien 
ta Bey 15. 6097 27-.25A__ 
L a Casa de Borbolla 
COHPOSTBU 52, 54 T 56 
AXsQTJZXsAN 
varios psñis de tierra dentro do U Habana l1*^,** 
de media caballería: en Chavaa 57 informarán. E'J, QÍ«.i-i1cmf QQ. 
la misma se vende un carrotóa, una carreta de vei- K WUB o i g i i i c u i c n . 
eo nueva y varios temeros. 6110 4-25 g 
Teniente Rey 14 
alquila para almacén 6 | 
A c i x b a de leoibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
eatableoimiento importante. Informarán en la No-
taría del señor Solar, Aguacate 128, de d <ce á tres 
6(98 8-26 
Lagnnas 99 y San Ignacio 8 5 
Be alquilan en $31 la primera y $32 la segunda. 
Icfoimesde 12á 8, estudio del Dr. Bnstamante, 
Aguacate 12?. 6096 8-26 
GRAN CASA DE HUESPE OB8.—En estaher-mosa casa, toda do mármol, y con el tranvía eléctrico i la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas do moralidad 
oon toda aeistanoia, padiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 6(90 4-25 
S E N E C E S I T A N 
Un criado ae manos que sepa el se: violo d i mesa 
y una costurara da blanco y de color; ambos han de 
tenar re fsranclas, Monte 473 altos, 
6046 6-23 
CRIANDERA.—Una señera gnliega con exee-lente y abundantísima leche desea colocarse á 
lecho entera: tiene personas respetables qn j acre-
diten su oondacta y comportsmiento. Pora míe por-
manorer. San Lázaro 219, establo. 
6^6.) 4-23 
\m ¡ s o l i c i t a 
S<^£T X S I D H O 
COLEGIO DE ENSEfÍAKZA COMPLETA. 
Industrian. J2i. Habana.—Admiso alumnos in -
ternos, medio internos y extsrnos.—Hay depar-
qamectos on completa icdeoondencla para niñas 
bajo la dirección do la Sra. P í y B* doña María 
Miiñ!z de Fdrnáno'oz.—So facilitan prospectos y 
cuantos icfotmos se sollcieten en Industria K2, 
Habana.—En el mismo ee necesita un prrfesor 
práotioo interno. 6J20 4 22 
V í c * Suris de DarÉ', Profesora 
Da clases de Initruodón á domioilio, da dibulo 
sobre toda clase de géneros pera rordar y pintar; 
bordadea de todas cUses, fnitai y ñores imitando á 
las nataraloc; ndrrDos de lindas mader»B caladas y 
objetos de arte y de lujo para regales. Precios con-
vencionales y adelantadoe. Diaria 12, entre Sui-
rez y Faotoría. 6039 4-22 
A gentleman sligttly acquainted with tbe En-
X i g ish langutge desirca 4o ba taoght s&id 
language b j sn eduotted American, havlng no 
pretenslots cf being a prctessor. 
A modeet compensatión will be pay. Apply 
to Eyido 3^ Oupstairs. 6S73 8 21 
JECS 
Coleg io de B e l é n 
. En este conocido plantel de enseñanza empezará 
el cuno escolar de 1901 á 1$0.*, el día 8 de Septiem-
bre La entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la norhí. La de les 
medio pupilos y externos de 7 á S d e l a m a ñ a r a 
del día siguiento. Beto año se haca rxtemivo el 
medio pensionado á loa dea afios del Curso Prepa-
ratorio de msnera que habrá cerno antes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin me-
dlo-ptjpüoí; en las Preparatorias, internes y me. 
dio-puptlos sin externu;; p 3ro en los dos tños del 
Carao Preparatorio que, i oí forme al cueva plan 
de estudios, deben proceder á las aeignataras del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pwpilcs j ex 
tamos. A. M . D. G. 
6957 18-20 
una muchacha blanca ó de color para cuidar an 
niño. Ir formaran Romay £5. 
647 4-23 
S E SOIilÜITA 
en Egido 18 altos una criada blanca quo sopa ser-
vir y tralca recomendaciodes. 
6j;2 4-23 
Hace falta un oficial. 
fi(.51 
Muralla n. 113. 
4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida oon baena y abundante 
lecho, desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene bu en as referencias. Informan San Lázaro 368. 
6C51 4-23 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
ddsea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
rssponda per ella. Informarán Rastio ?0. 
6055 4-23 
D E S E A C O I i O O A E S E 
una joven pininsular de criada de mano 6 mane-
jadora. Ea cariñosa oon los niños y sabe cumplir 
oon su obligación. Tiene qii«n la garantice. I n -
f irman Corrales ?53 6028 4 22 
UNA CRIANDERA peninsular, de ocHo meses de parida, aclimatada en el país, ocn buena y 
abundante leche, desea colocsrae á leche entera. 
Tiono quien responda por ella. Informan San Lá-
zaro 247. bodcg»!_ 6006 4-23 
g\ R H ÍLICITAN agentes que puedan dedicar Jdos ó tres horas t i día y que tengan conocimien-
to en elemento trabajador obrero: se les garantiza 
una baena retribución. Teiadillo 45 de 2 á 3. Teja-
dil'.o 20 de 12 á 1 6 Empedrado 52 de 13 á 1 
C008 4-22 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres masea y medio de parid», con baena y e-
bondaate lecha, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la récomieEds . Infirman Oaba 18. 
6C07 4-?2 
La espléndida y bien ventilada casa Rayo 17. 
Informes en Obispo 56, sedería. 
6094 4-25 
1 juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 oro 
4 si l lonres i d e m 
X m e s a de centro 
$12 .OO 
$ 1 .50 
S E A j ^ Q U I X ^ N 
los saladablea y ventilados altos oon vista 4 la e a - | e sPeJ0» $ 9 2 - 0 0 
(rada del puerto; tienen sala con balcón á la calle, 
iras cuartos coa ventana á la brisa, comedor, coci-
na, agua, inodoro: todo Independiente: se da bara-
to. Acular 30. informarán. 6078 4-74 
$ 2 4 . S O oro 
1 jueg 9 do cuarto con 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e , u n a m e s a de noche, 
u n lavabo,< dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego á.» cuar to con 1 c a m a , u n 
e scaparate c o n l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro , m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s i l l a "Consue lo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l ones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro , 1 c o n s o l a con 
M U E B L E S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ I S O . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 e scaparate tres 
lunas , 1 vest idor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche , 1 m e s a centro. 1 
v idel , 4 s i l l a s y 2 s i l l ones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas , estilo " H E N A I S S A N C E . " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
E i l l a s de m i m b r e desde $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s idem, idem, l O . S O p a r . 
C a m a s de m a d e r a c o n dosel , 4 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de roble , á $22 .OO. 
LAMPARiLLi W 34 
Para escritorios ó para ana corta f imilla sa al-
quila an eipacioao departamento bajo, con agua é 
inodoro, en esta casa. Impondrán en los sitos. 
6086 4-24 
B u e n n e g o c i o 
Ss arrienda el potrero "Tierras Bajas," de 7 ca-
ballerías y 171 cordeles pianor, cercada de alambro 
á 3 hilos, magnífico pasto, 2 y media caballerías 
sembradas de cañi y media caballería arada con 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y tfj»s con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coci-
na; 3 casitas guano; 2 .arques y atbaleds, poso, 
etc. Fxist«n en el pueblo tres plataformas y está 
á diez minutos del pueblo de la Catalina, Informan 
P r a d o 9 8 d 6 7 a 9 y d e l 2 á 2 . 6076 13-2t Ag 
Se alquila en flete centenes el bonito piso alto inpepeudlonte de los bajos de la casa Faotoría 
ndm. 22, á cuEdra y me lla del Parque de Colón. 
Tiene todas las comodidades apetecibles para una 
corta familia. L l l t ve rn los bsjos y sa dutño en 
Villegas 52. 6084 4-24 
EL 
k m m DE IDSIGA 
Bato almacén acaba de recibir un Inmensa sartl-
do do instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reollia 
6 precios de fábrica. 
Clarinetea de Lefebre. cornetines de Beaaoa, 
trombones de Botch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tones uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bomoardinea de Besson v Botch, de Milán, de 
8 cilLadroa, á 6 centenes; idem de 4 cilindros A 7 
centenos, idem do otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Flautas desdo $2 á $6, Vlolines desde $3 á $16. 
Vioioncelloa * $18, Arcos de violin da $1 á $3. A -
tiiios á $S. Métodos de selfeo de H. Eslava en par-
tes sueltas á 30 ota., las cuatro partes juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, polkas, marchas galop, 
etc., etc., 4 20 cts. Fundas do piano de $5.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le CMpentier, Lemoine, etc., ato., á $1. Todos 
los estudtoa que so dan en el Conservatorio, & pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para les compositores de planos á precios muy re 
dasidqB. Se afinan y-componen pianos. 
entre Amargara y Teniente fiey. 
5848 alt g-Jl A 
A R T E S Y O F I C I O S . 
m u , RODRIGUEZ Y C 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en maderas 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nñmero I I da la oallo de Salud. 
Sa hacen mobiliarios capaces de eaíicfaoer el 
gasto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
mo do ehanisteiía. C 147(5 26-35 A 
Se alquila la esp'áudida y moderna casa Zarja 84, Je zaguán, toda planta baj*, troj ventanas do 
pereiaras, decorado todo su fronte de mosaicos, 
sumamente seca y úni a de verano en esta ciudad, 
con dos magníteos jardines de rodales y plantss de 
gusto; hay que verla para apreciar sa magnifioen-
cla, paes reúne todos los atractivos y detalles no 
imaginables; tiene, además, capacidad para dos fa-
milias con independencia, por tener diez habits-
ciones mignifi'jas á derecha é izquierda con mam-
paras finas dentro do galerías, tiene patio, traspa-
l ó , fuente, bsifio grande y caballeriza, su dueño la 
fabricó pora vivirla. En el núnjero 82 está la llave 
ó icf.rman Salud 89 de 7 á 10 y do 1 á 6. 
6070 4-24 
i i L á m p a t a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 6 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
3 i d e m . i d e m . 
L A M P A R A S 
I d e m , idem, idem^ 
$ 8 . 6 6 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a de S O l u c e s . 
I d e m , idem, meta l , 2 idem, $ 4 . 0 0 « l i ra s , cocuyeras , etc. 
J O Y E R I A 
A r e t e s de oro. de ú l t i m a novedad. 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, ecrtilo modernis ta , 
desde 7 5 c t s . par . 
Prendedores , L ' a r t nouveau . de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con p iedras 
finas, desde $7.QO. 
P u l s o s d« ore, forma cadena, ó 
c inta, desde $ l . S O . 
M e d a l l a s e smal tadas , desde S O 
centavos. 
Grargantillas de oro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , leopoldinas , a l f i leres 
de corbata, botones de pechera , bas-
tones de carey , etc.. á prec ios n u n c a 
vistos . 
Para escriíoriovlioilirenelfis 
Se alquilan amplias y fresóos habitaciones ocn 
servicio de baño ú inodoro, pasa el oléottioo por 
delante da la puerta y está dentro del fuco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Clara 41, 
esquina 4 Cabo. 5981 8-21 
G-ali«no 7 6 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
Bn esta hermosa y fresoa otea se acaban de desoca-
par dos departameutoe lajoeamante amueblados 
para matrimonios, familias é amigos, con toda asis-
tencia. Se necesiten referencias y so dan. 
6000 8-21 
S E ALIQUILÍAIT 
los frescos y ventiladcs altos do 'a casa Prado 43, 
compuestos de ssla, antesala, cuatro hermosos 
cuartos y uno alto para criados, saleta de comer, 
bifio, Inodoros, cocina y demáa comodidades. La 
liareeatá en loa bajos déla misma. Impondrán en 
Prado 99. 5996 8-31 
O B S A P I A 3 6 
Se alquilan á precios moderados, un salón y va-
rias habitaciones, sprop<$alto pora escritotios ó bu-
fetes. 59r4 8-21 
V E D A D O 
Se alquílala hermosa casa-quinta Linea 105. Ea 
Obispo 76, altos, darán ratón. 
6949 8-20 
EN EL VEDADO 
Se a'quüa la espléndida cosa Linea número 43, 
con todu las oamodidadei necesarias, inmensa ga-
lería, de suelo de márrao', H habttt Alones, coche-
ra, j irdía, etc. La llave calle 8 Búnero?a Para 
Icf jrmes calle 8 n. 33 y on Marte y Bolón» Monto 
y Amistad, de 12 á 4 6861 8 20 
Se ulqoilan los espléadldos altos, recién pintados y deoorados, de la hermosa cua cali .d» dé la 
Beina 12?, esquina á la do Bslascoafa, La Hsve en 
el café, bajo de la m'sma casa ó informarán ea 
Mercaderes 21, telefono 314, ferretoiía. 
6918 8-18 
VEDADO.—Villa Hormosa. d Solo á ana cua-ra del tranvía y muy eo.oa do los baños de 
mar, se alquilan departamentos y habitaoioaes al-
tas y bajas á caballerea y familias; precios módicos 
exotlenta salstsnoia, baño*, vistas al mar. Calle 
dolos Baños n. 15. 6897 8-17 
T e n i e n t e E e y 1 4 
frente á la Pl»za Vieja. Se alquila pora almacéa ó 
esUbleoimieato impártante. Informarán on la No-
taría del 8r. Soler, Aguacate a. 1*8, de doce i Creo. 
t890 8-17 
SE ALQUILA 
la mignffloa casa San Nicolás £8, acabada de ree-
dificar é instalar en ella el moderno «Arricio h gié-
nlco de cañerías, desagilei, ote, ota. Tiene 1» plan-
ta baja, caguán, reoibider, B»U, cuatro magnifioos 
cuartos y ano m<8 pora criados, saleta do comer, 
patio, trasp&t o, baño de mlrmol, iaodorocosina y 
oabalUrlsa. Kn el ontretuslo 4 cuartos y en el a l -
to, sala, dos buenos cuartos grandes, nao chico, eo-
moder, ooolna y lavadero. La llave en Animas 103, 
donde informaran do sa presio así como ea Bara-
tillo n. 1 6753 16-11 
S E A L Q U I L . * N 
loa espléndidos bajos de la linda casa Agalar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
SI Navio, Aauiar ci ta . £7, ó en oasa de Borbollo, 
Gompostelq 56. Q 1885 1 Ag 
86. 
S n e s ta eopaeiofia y venti lado, oa» 
ea « o esqui lan v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon I m i c ó n A l a ca l le , o t ras intor le -
jara y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s&« 
teño, oon entrada indopandiente 
9cs AminaiM5« P r e c i o s m d d i o o s » I n -
teEn&asr* « l portero 4 « o d a s horas . 
" 1865 I A g 
B m AZÍQXTZIÍA 
la hermosa oasa San Isidro 69, esquina 4 Compór-
tela. Lealtad n. 65 darán rasón. 
o 1871 1-Ag SB ALQUILA 
1% may hermoia casa Agular 91, oon espléndidas 
jémpara», mamparas y demás comodidades. Tenien-
te Bey 25. 6348 36-?8 J l 
MoteFestatemeilos 
O a s a de 1 9 0 0 0 d u r o » 
muy barata, por tener aa daoSe qae eaprender uo-
goolo de impórtasela. Sin «oiredor. Collada do 
Cristina 24. por CostUIo, letra C, Antonio. 
6103 4-25 
S E - V S I T B B 
la oasa Layanó n. 81, de tabla y teja, sin interven-
ción de corredores. Sn dueño Son José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
SE VENDE Li GASA 
ZAJVJA inruM. t a i 
Informan en el antiguo Asilo de San José,— 
A. García y Comp» C 1477 10-S6 
W A N T E D T O H E N T 
tomo moderóte priced houaes In the city or sabarbs 
noor cor linea. I f TOU hove saoh caU and seo 
as. Darhom and Johasoa, n? 3, B^raoso. 
S089 8-26 
U n a verdadera eranra 
Se vennen cuatro cositas j antas en el barrio de 
Son Lisaro; producen el 15 por ciento de interés. 
So venden por necesitar dinero paro utros negosios, 
Informarín Lamparilla y Villegas, vidriera. 
616} ' 8-2t 
F A R M A C I A 
Be vendo en módico precio per no neoetltarla tu 
dueño, una buena farmacia. Informa do olla en la 
Drognerí» do Sarrá el Ldo. Amador. 
6072 
P L A T A B O R B O L L A 
1 docena cuch i l lo s plata Bozbol la , 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m tenedores i d e m , $ 7 . 6 0 . 
1 idem c u c h a r a s , idem, $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cuch i l lo s postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar i ta s , idem, $4 .00 . 
4-21 
T a m b i é n h a y juegos p a r a e n s a l a 
da, para t r inchar , t enac i ta s para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, s erv i c io s p a r a ca fé , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
nas ó en e s tuches . 
ESTBÉLLA 99.—Se alquila eata casa de moder-na construcción, con sala, saleta corrida, oon 
2 arcos y mamparas, cuatro cuartos, salón de co-
mer al fondo, cocina y cuaito do baño forrado de 
azulejo, ducho, 2 inodoros, patio y traspatio; ana 
pisos de mosaicos. La llave en la bodega esquina á 
Manrique. Sa dueño Virtudes 15. Sa último precio 
12 cenrones. 6071 4-24 
$ « í á l i i í f e sa TOMAN POB SEIS MESB8 " J'x" dando garantía bueno y sa necaaita 
uua porsoaa Intaiigsnte en el giro ás oalé-oantlna 
para ponerla &l frente de uno. Dlrif-lrsa á la geoolón 
de anuncios de esto p arló di c o. C0H4 4-23 
B o ñ a F r a n e i s e a Pr ie to y © t e r o 
dei ea saber donde se enenentra au hermano Ma-
nuel Piloto y Otero, psra asuntos que le Interesan. 
Dirigirse á Habana iO. ecos 4-22 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, que ya ha estado orlando, de-
sea colocarse 4 leohe entero, que tiene bueno y 
abundante Tiene quien reepoada por elliv. Infor-
man Morro 80, 600 i 4-22 
ttESEA a O ^ O C A K B B 
«no Joven isleña pora orlada de mano tf zaonejodc-
ra: uene personas que respondan por ta eeadaota. 
Inlormon Z snjo 86. 6016 4-38 
UNA SBNCBA peninialor desea eoloearse de criandera á leohe entera, eon bueno y abun-
dante leche, Tiene quien responda por ello. L for-
man Concordia 199. 6026 4-22 
D I N E R O B A H A . T O 
Se da ol 7 por ciento anual caolqaler oantldod 
que se solioite por término de ano á sois a ñ o , so-
bro finóos urbanas de construcción moderno y qae 
estén situad:s en buenas eolios. Informan todoslos 
dios de 11 4 4 de la tarde en oasa do los banqueros 
señores "H'jss de B Arguelles," Jesús Maiía 29. 
6030 26-22 
E n A p e d a c e 6 8 . se E©lici ta 
ana muj?r de respeto y que no tengo niños, pora 
oocinar á una corta fimilla y atender á los queha-
ceres de lo cato. Se deseo qne traiga buenas reco-
mendaciones. 6024 4-23 
D E S E A C O - C i O C A S S E 
an joven peninsular de criado de mano en buena 
casa particular ó en hotel. S ibe su obligación y 
tiene recomendaciones do las casas donde ha servi-
do. Para informes en el despacho do anuncios de 
este periódico^ 60?6 4-22 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera encasa porticolir ó 
establecimiento. Duerme en el acomodo si se qule 
re. Sabe cumplir con su obligación y tiene persona* 
qee respondan por ella. Informan Estrella frente 
al n. 27, sombrerería. 6023 4-22 
D o n D á m a s o Oehoa 
detea saber el paradero de Fernando Llegan o y 
Garay pora que le devuelva varios plecas de ropa 
que le fueron prestadas. Do lo contrario dorá co 
nocimlento á lo policía. Apodaca 17. 
€018 4-22 
Mojiisterla de José Pnig. 
íBitfclaclín de cafierias d* gas y de agua.—Cons-
traeoiáa do canales do todas claacs.—OJO. Ba la 
raUma hay depódtad pora basara y botijas y Jarros 
para los lechoríus. industria eaqalsa á Colón. 
'•• 1166 M - y i Ag 
A LAS BBS OBAS—La peinadora madrlleS* 
XJLOatalina de Jimenes, tan eonosida de la baena 
•ooledad Hobonero advierte 4 sa numeroso ellen-
tela qae continúa peinando en el mismo loeol de 
•tampre: an peinado SO centavos. Admite abonos 
y tifie y lava lo «abosa. Son Miguel 61, catre Oo-
llano v San Nioolás. 
6019 *«-21 A 
Gabinete de peinar señoras 
Bliso G. de Alcántara, inteligente peinadora, par-
ticipa á BU numerosa diéntala qae octbo da obrir 
an gabinete para señeras, amplio, cómpdo. é Inde-
pendiente, en el cual encontrarán todo Ho coneer-
niente oí orto do peinar. Son Miguel 43, entre Go 
llano y Aeailo. Precio en mi frabinete: un peí: 
60 cts. «CWttOá de obono $5. Horos de tr 
WájSXSSm^* io d« la noobo. —BU* 
U n a cr iandera pen insu lar 
do un mes de parido, con buena y abundaste 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene qaien 
la'garantioe. Informan Villegas 1C5, bodega. 
6022 4-22 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mae elegante para adorno 
de de salas, calones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como es 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja 
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha iut>uu.w ¡i wen gusto. Precios al al 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t é h é s t a c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados eon s u s p r e c i e s . Z^a 
entrada e s l ibro á todas h o r a s dol 
d í a . 
tBortallt: ftmutelt 56 
/ f 1808 1 Ag 
EGIDO 16, altos 
S u e s t e s vent i lados a l t o » s e al* 
qul lan departa mantos y habitacio-
nes con ó s i n m u e b l e s , á p a r s o n s s 
de m o r a idad, cou ba&o y s e r v i c i o 
iuterlor é e er ia4e , s i a s i s e d é s e su 
T e l é f o n o n-úm. 1 6 3 9 . 
6744 ait la-10 S6d-ll 
Se alquila ó arrienda la, oasa Jovellar ns. 11 y 13, esquina á San Franoiace, propia paro bodega ó 
fonda, tiene armatostes, mostrador, cañerías de a-
gua y de gas. nevero, carbonera y todo lo necesario 
pora eata olese de ettableoimientoa y en módico 
precio. Dirigirse á José Bola Mocho, Son Francis-
co n. 18, á todos horas. 6037 4-24 
Ganga.—Se alquilo lo casa callo de Sen José nú-mero 131, salo, cinco cuartos, corredor, gran 
Sotio, raata, aguo, oonatrooeión de modera acaba-a de pintar. Su precio $32 oro 
altos. 6077 
Informes al lado, 
4-24 
B E A L Q U I L A 
la oasa Aairnts a. 92, coa sala, comedor, & oaurtas, 
piso de marmol, buen patio, inodoro, oto,, en cua-
tro onzos. Informes en Hobana n. 166. 
6063 4-23 
Sa alquilón les bejas de lo casa Nantuno 57, oon «aguan, sala, antesala, comedor, 6 ouortos, bo-
ño, inodoro, etc. Faeden vais* á todas harás. I n -
forman en los altos de 2 á 4 p. m.y en Cabo 7. de 8 
á 13 a. m. y 5 en odolonte. 6065 4-?3 
S E A L Q U I L A N 
en lo calle de Drogónos n, 74. entre San Nicolás y 
Monrique, unoa altos muy hermosos * muy Iroaoos, 
á uno familia corta sin niños. En lo misma darán 
roaon á todos horos. 60 i l 8-23 
Se alquila en doce centenes la bonita caso calle de Manrique n. 152, entro Beina y Estrella, a-oabada de construir, con todas las comodidades 
para familia de gusto. Puede verse á todas horas. 
EOU 8-23 
GASA DE HUESPEDES 
C o n l icencia , habitaciones f re scas 
y ' a m p l i a s , [con comidas , XTo se ad-
miten n i ñ o s . A g u l a r 7 2 altos es-
quina á S a n J u a n de Dios . 
6064 8 23 
i33S A L Q U I L A 
en Neptnno n. 88 entre Manrique y Campanario un 
bonita local propio pira barberí», relojería, frute-
ría ú otro giro oualquiero. 
6040 4-23 
A uno cutdra del parque y en cu edificio moder-no, un matrimonio sin hijos, alquilo tres habita 
oionea, Juntas ó separadas á hombres da moralidad 
que quieran vivir como en familia, no so trata de 
especular. Informarán Amistad 90. 
6053 4-Í3 
S B A L Q U I L A N 
lo» magníficos entresuelos do San J oté y Z ilueti3 
oltoa do lo bodega do Alonso, frente al Parque Cen-
tral, teatro de Payret ú hombrea solos ó matrimonio 
sin riño» 60B8 8-23 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de Virtudes 93 Independientes, con todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hav habitación alto Independiente poro an hombre 
aolo, 6935 ; 4-23 
S E A R R I E N D A 
lo finco San Antonio, oonooida por Plátano Macho, 
en Quemado de Güines, de cuatro ooballerias, pro-
pio para o»fit; linda con el Inganio Luiso y tiene al 
lodo la línea do vía ancha de Baarell, en tres onaos 
el primer año y seis los demás, adelantadas. I n -
formarán tu dueño, Arturo B s*. Mercaderes n. 8, 
e- quina á O'Rei ly; y en Qaemado de GUlnta, Je 
rónlmo Péres. 6049 4-23 
C a r l o s I I I n. 2 2 3 
Los altos muy frescos, independiantes, oapao ea 
para uno dilatado familia. Bn los bojos informan. 
6012 4-22 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
con sala, oomedor y ocho babitoolOBM, 
•a módico preoto» MIÉ 
ae alquila 
4-22 
Relo je s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $ 4 . 2 4 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
VKNrnoan bnen CAW'NO TI6NE R'TAI»1:0 P^K* ^ 
11 w v quiler, puede dejar al año dos mil pesos 
do utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de oetablecimientos, algunos á tasación. Ga-
sas de $£00, hasta veinte mil. Solares grandes y 
chicos an todos los barrios, flacas de recreo y de 
campo, próximas á la capital desde una á cien ca-
ballerías, ingenios demoll'loa para voadar ó arrea-
dar. Enseres de café, fonda ó carnicería. Dinero 
para todo clase de negocioe. De 3 49 eofé <La Flo-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 2í, Vicente García. 
6í83 4-24 
I d e m , idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s re lojes bara-
tos con los c u a l é s s e da u n a s a r á n -
t ía por dos a ñ o s . N o h a y n inguno 
mejor. 
S E V E N D E 
en el Vedado, an solar, en la callada, de esquino' 
maníaca 88, calla 7 eeqaino á I , frente á la fábrica 
do raneblea de Bigol, noy de Vila, Femándes y 
Compañía, al lodo dol café y fonda de Fernando 
Ferninde-, rooonoeo un censo de $1*00 oí 5 p § , 
tiene 22 me'ros 68 centímetroa de frento, por 50 de 
fondo se vandean $500 libres para el vendedor. 8u 
du-uio, Arturo Bosa, Mercaderes 8, altos de E l Es-
corial. «OIS 4 23 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n t a n v a -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
C u a d r o s a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestros , desde $ 7 par 
I d e m grabados e n acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y o n y z , desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a & $2 . 
Porta bouquets de m e t a l y c r i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b i scu i t á $ 3 . 6 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $ 3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
Se vende ana muy acreditada y en punto muy 
céntrico, por no poder atenderlo sn dueño. lofor-
morán Arular 78. Vidriero do tabaaos y cigarros. 
€027 7 8-23 
2 hermosos casa» do msmpostsrla y asotoa, aitaa-
á lo Línea. Infor-
15-22 
das en buen {u.ito v próximas 
mará B. Gonaáles ?• »3f Volado 
6031 
UNA V I S I T A A E S T A OASA 
ha de resaltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
1 Ag C 1364 
CURACION 0 ALIVIO 
de los males crónicos del pecho, 
de los ÜATAREOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
PBOPIBDADK8 D E L TBATAMIENTO D E L DOCTOS AÜDET. 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDOBAS ANTISEPTICAS gigaen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico v eficaz, para curar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos do los vías respiratorias. 
Besponden á los indicaciones siguientes: I? Como antlséptioos astas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de loe microbios.—2? Como quiera qae cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDOBAS ANTISEPTICAS, teniendo on cuento esto oireanstonelo, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolonolo, sino ano ol propio tiempo, y i virtud de sus 
componentes, son rooonstituyentos del organismo.—8? Además ae ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan ana acción efectiva sobre los órganos resplratorloa, aobre cuyos elementos y so-
bro cuyas fnnolonca obran modificando favorablemeate laa condiciones dol pulmón y de loa mucosas, é 
influyendo, por Ultimo, sobro lo inervación bronoo-pulmonar.—BESCMEN: Loa PILDOBAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflculton lo vido do los miorobios; B8¡CONSTITUYEN-
TE 3, porque modifiean favorablemente la nitrioión general: ESMKDIO DE AHORRO, porque retar-
dan lo desnutrición y no hacen ton necesaria lo reparación do snbstancias; BBMfCOIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auziliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
Las PILDOBAS ANTISEPTICAS, impuestas yo en todool mundo por sus virtudes verdaderamen-
te eztraordinarloa, calman lo toa, permiten conciliar el sueño «tan neoosorlo y reparador», modift oon y 
disminuyen lo eapectoración, qae do purulenta, blanco, aireada y espamosa se torna, de difícil aa hooe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan elenflaqaeslinieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro do actos respiratorios, y como ooncecaencia do todo esto, los fuerzas del paciente so levantan; se rea-
nima el espíritu y hocen, on medio de tan holagiieñoa resultados, menos dosfavorablo el pronóstico, pues 
ae curan la Inmensa mayoría y en rosón directa de la menor extensión é importonoio de los leslo nes. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habano, José Sarrá, Teniente Bey 41. Van por ooorreo. De-
póaitc: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1868 IAg 
k LA CfRAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
B l •Antinervloflo Howard» ea el más poderoso tónico conocido del sistemo nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Bstá indicado paro curar evahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desvo-
neclmientoa, dolor do oaboso, debilidad cerebral, dol oído y de la visto, asmo nervioso, palpitaciones 
nerriosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.—El enfer-
mo que hoce uso del lAntinervloso Hovard» experimenta rápidamente tolos resultados qae lo dejan 
ensponso el juicio, al punto de no poder creer en los efeotoa tan prontos y sorprondontes del medí-
comento. Despiértase el apetito, si antes estaba daoaido; reguíarCsanse las digestiones, al antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
suoédense el vigor y tol entereza da voluntad, que el individuo llego á creerse transformado en otro. 
Be afirmo lo memoria, se robustece la inteligencia, e. pensamiento adquiero mayor consistencia, 
vuelven loa ideas con la nitidez y claridad apetecidos, y sin lo niebla y confusión en que poco há 
veíalos envueltos, siente más potente lo fuerco de las ideas y el discurrir agradable y fácil, A estos 
modificaciones úñense las de uno más fácil respiración, la sensación de la tranquilidod y marcha nor-
mal del corazón, un sueño tranquilo, reposado y reparador, dol qao aalo oada dio más faerte, ágil y 
activo. Pero estas profandas y rápidas modificaclouos que introduce el medioameuto en el orgonl»-
mo no poran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta qae bocea desaparecer toda huello de 
podeolmientoto nervioso. El «Antinervioso Howardi no contiene opio ni aas sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla oa ooastaats tensión por las condiciones 
eapeciales de la vida moderno, loa luchas, vida rebosante da plooeres, preooapaofouos, ansias do glo-
rias, de riquezas, esoritores políticos, bolsistas, oto,, hallarán el seguro de sn salud, de su tranquili-
dad 7 de BU vida on el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas cajo. Se man la por el correo, previo envío 
del importe en selloa ó giro. Vento, boticas y droguerías de Hobana, y Tonisato Bey 41, José Sarrá. 
Depcsitorio general y único para la venta en España, Guillermo Gorofo. Capellonaa. 1. Madrid. 
« 1369 «1* y Ag 
Se alquila en H baña 96, entre Amargura y Te-niente B¿y, punto oént r io un departamento, 
compuesto de dos harmosos habitaciones con su co-
cino ' demís setviolo, «n preoio médico. El porte-
ro ÍLf>rmirá. 6037 la-23 31 28 
S B AX.QÜ'II .A 
en módico preoio la casa de alto 7 bajo Cimpana-
rio 63, oon sa!a, aomodor, 4 ouait)s, baño, ooolna 
é inodoro, balcón á U colla, con sala, comedor, dea 
cuartos, otro al fondo para criados, aguo y escusa-
do. Dan rosón en Prado 6. 6915 4-23 
SE ALQUILA 
la oasa Muralla 75, oaobada de restonror y p i n -
t^r. La lliiV3 al ladj on el 11. 
6882 15-21o 
A L Q - C T I L A 
lo magnífica oasa, calle del Obispo núenero 1, fren-
te á la Plaza de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuartos en lo azotea, con enlroda i n -
depondiente, y se alquilo por departomentoa ó toda 
Junta- Informarán Sol atunero 8. 
* S991 15 31 
S E V E N D E 
an eo'ar do mampoitorfo coa 18 cuarto», en lo ca-
lle de Neptuno núms. M I y 223 Informarín en 
Amargura 69, do 10 á 4 6017 6-21 
S E V E N D E 
una oorbeneila en Campanario Ib. oooeeoria, muy 
acreditado y con bueso menhanterío. Bs buen ne-
gocio pora el qao quiera h; o r dinero, Sa du jño se 
retira por asantos de fimilla. B939 S-30 
S E V E N D E 
ana finco de ochenta y cinco caballerías, cérea del 
puerto de Bohío Hondo, oon palmares, montes, 
árboles frutóles, macha aguo. Calle de ComposU 
la n. 19 informorán. 5921 18-18 
BUEN NEGOCIO, POB NO PODBB A T E N derla sa dueño ae vende ano antigaa y acredi-
tada farmoola situoda en ana pobloolóa importante 
á dos horas do la Habano coa comunicac ión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Boay Prado 133 A de 10 á 12 a. nr. y 7 á 9 p. m. 
6226 10 i i 
S E VENDE 
en el barrio de Saa Isidro ana hermosa y cómoda 
easa con cuatro babitioionea altor, interiores y de 
azotea. Informes á todos horas en Boa B»f*el 3. 
6916 8-18 
Completamente restaurado y pintodo ae vende 
en módico precio uno casita may olegre en el ba-
rrio del Corro. Informes en Egido 36, altos. 
6884 8-17 
muy borato ana coso de oaqnlna en lo calle de A n -
tón Recio, produce mía del 10 p g y está acabado 
de reedificar. Informes Cabo 90. 6731 15-10 
iaBB 
S n P r a d o 1 0 3 , 
Se vende un bonito caballito de % cuartas, maes-
tro de &illa y de tiro y may mansa, y uu carro de 
dos ruedos con to diila y arreos de tiro. 
6105 4-35 
S E V E N D E 
un hermoso caballo alarán da siete y medio casrtos 
de aliada, s\uo y muy bueno d» tiro y monto: pue-
de verte á todss horos. Tejadillo n. 12, 
6079 8-24 
S B V E N D E 
un lindo caballo criollo color dorado cloro, más de 
sietoy medio cuartas, moestro de tiro y muy joven. 
Cerro, Santo Tomás 5, esquino á T Jipán, 
6021 4-3Í 
B E V E N D E 
un mllord cesi nuevo, paes no ha trooojade; de 
aumhos de gi<ma y un tronce francés r herróle do-
rarlo de muy poco nao. Sa dueño Galiano 88 á to-
das hora». 6107 R-2S 
En 80 centenes JíSoí̂ Sju cífs^íS» 
de goma, vaelta entera y asiente portátil otrás, po~ 
ra ios porsoaos; oca sn caballo maestro de rere* 
de oeho oaortas, noble y manso. Do 7 á 13 a. m-
«a Wf.ábriW'deJ»rcU«a Tallapiodra. 
V108̂  4-35 
Dn magnífico cerra aje jardinero de vuelta entera, 
COSÍ nuevo, se do muy borato, Vlllegot 63 
6067 8-23 
S B V E N D E N 
3 msgafiloes mlleres de plantillo francesa y 1 P r ín -
cipe Alberto, 2 narros para oigam s ó pon y an tilba-
ry; todo ea precio may módtoo, sa venden ó cam-
bian por otros da uso. Infomarán San Rafael 150. 
Preguntar por Ramón L«4n. 6066 8-28 
S E V B N D B 
un m'lord nuevo propio poro portisulor ó establo y 
alquilar. Informan Kaj.j» 154, eofé El Bacreo. 
5^96 8-17 
I011ES Y PEEIM 
P e r pooc d inero 
Se vende un juego de cuorto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piesas suel-
tos de cuorto y comodoi: también boy uajcegode 
cua to de majogno, lo mismo se vende que si cam-
bio por otro aaodo de nagol y ae construye tsda 
cióse de muebles á lo ordtn an 25 por ciento más 
borato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6034 13-23 
SE2 V E C T D E C T 
naca muebles de aso yon bien estado. Tejadillo 22 
6afÓ 4 22 
I A Z l L I A 
% m SÜAREZ 45 # % 
1.a c a s a que m á a barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
da utilidad sean necesarios en ana easa. 
Se da dinero eon módico interés. 
6009 18 21 
S B V B N D B 
medio Jaezo á lo Lals XV, ufodo. Se despachan 
cantinas á domicilio. Obiopío 14, oltoa. 
f963 8 23 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . % 9-00 
id. ailloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA 7 CUHB0. 
Jueguitos para caartos, 5 piezas, fabri 
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofAs para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece 1c 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u 
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á tedas hor a s del 
dia* 




SB REALIZAN TODA CLASS DE MUS-bles, jaeg^a Luis X I V , uasvos y usados, neve-
ros qao «ir van da aparador, de varios tam&ñ>s, las 
hay propios paro f;ndo ó ctfe, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monte 63, entro Amistad 
y Suárei. 6769 16 11 Ato, 
SE MAQÜINARIl 
Ce venden 
200 toncadas de carriles de acero de £6 libras por 
Íordo. iTtjrmoa Krojewikl-Fessnt Compony. O-Leilly 16, Habana. 6005 4 22 
m 
Se y mm 
Estancia La Mambisa, 
propiedad de G u t i é r r e z L e e 
Poro loa niños, poro los enfermos y poro las per-
sonas da gusto ea i i a avisa que eon motivo de ha-
ber oamontado la voquerío en los establos, hoy le-
ohe "aztro-superlor" poro loa paisosai arriba in-
dloodsB, pudieodo dirigir los pedidos á Reina 85. 
60'5 g-2t 
EL ANON DEL PRADO 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae la 
casa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
PBADO 110, ENTBE VIRTUDES Y NEPTUKO 
TELEFONO 616. 
C 147J 26d-19 4a-26 A g 
P O E A I 7 S E M T A B S E 
Se vende una partida da barricas de viso francés 
San Bmilión, 4 preoio regolodo, dirigirse Poseo 
14, Vedado de 8 á 11 de la mañano. 
6984 8-21 
B O D E G A " E L B I E N P U B L I C O " 
Calle da Aronguren 81 en Regla aa vende sgnar-
diente legítimo At islas por botellas, cajos ; ga-
mfjnes como también vino de la mismo proce-
dencia, todo á precios módicos con garantió do 
llgitimldod. 5726 26-10A 
MOMIA Y PEPiMlí 
X T S B S E E L 
DESTRUCTOR DB LOS OIU.0I 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 1418 SMAf 
¡ E m p l é e s e e n l a s e n í e r m e d a á M 
D E L E S T O M A G O 
YINOJÜPAPAYINA 
DE GANDUL. 
o 1S74 olt 264-1 13»-1 Ai 
E L MEJOB PÜRÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
R0B DEPEATIVO 
Gt.A.CTDUXi 
Más de 40 años de caraciones sor» 
prendontes. Empléese en la 
Sífilis, Llap, Eeim etc, 
y en todas las enfermedades preye-
nientesde MALOS HUMOBES ID» 
QÜIEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1376 olt 10-1 A| 
M I S C E L A N E A 
Escalera de caracol 
y otro dt ángulos, cosí nuivu , dj caobo, MTM-
den muy baratos. Pueden verse so Monerrata 1, 
fibrico no mosáioos L A VENECIANA. 
61^8 8-̂ 0 
O C A S I O N 
Sa vende una guillotino grande franeess, pin 
cortar poool y una cocino económica, da hierro,« 
buen astado. Se dan baratas. Obispo 91. 
6919 , 1̂ -18 
Pinturas sflperiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á S1-2B 
se v e n d e n en S a n Ignacio 13. 
H, Alczinder, Habano. 4938 78-13JI 
A les señores que deseen emprender en Is mm 
y lucrativa industria del Cauchó, ofraoemoi plsntu 
y aemilloi en todas cantidades, de la oíate majocl-
livada en el Brasil y la más opropiodo pora el ellmi 
de Cubo (Manihot Glazlovü), lo misma que h» M» 
objeto de varloB trabajos publicados por el Sr, FÍ-
de leo Beure, por cuyo recomandaoión lai h«mM 
adquirido en Pernsmbnco. Para prooloi y iemíi 
detallea dirigirsoá Joan C Herrera, ObrapliÜÍ, 
Habano, ó Eeoln, 183, Morlonao, donde i'entlu 
plantos. 5447 26-31 Jl 
SE B E A L I Z A N A COMO OFREZCAN T0-dos loa sombreros de verano paro dar eaWdu lo cuevo remeso que de Poiía se espera para 1» ei-
taclón do otoño. En flores hoy un ín tldo OCIMIU 
30 cts. romo. Maiío Lsoolle, Agular 02, 
58S4 8-" 
SMÍ̂VZWCE FAVRtiO; 
Í/Si, roe te /« 8nng9°BMt9liÍKf PARIS 
m m ñ 
Á>*JS 
SWfpRESJíOJlCS 91 10$ 
IODRS Tftimñcms yDKoGUiRifts 
E G R O T % G R A N G E * s r 
1 9 , a i , 2 3 , r u e M a t h l 8 , P A R I S 
2 G R A N I P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s de 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol do 50 a 05' 
(ÍS a 39 Cartier) A voluntad 
APARA TOS DE 
HECTIFICñCIOí i 
Alcohol extra a 96.97» 
(40-4 í CflríiíT) 
INSTALACIÓN B E 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUILUUMEj 
produciendo en UNA SOLA OPERACIOM 
el Alcohol rectificado a 96-97» ¡Í0-4I CarlUr) 
Tos, Resfriado, Brofiquítis 
P a s t a de N a f é 
DELANQRBNIER 
Jarabe de Nafé 
DELANOREN1ER 
V e r d a d e r o d u l c e , de u n gusto 
e x q u i s i t o , c a l m a las i r r i tac iones 
de l a ga rgan ta y d e l pecho. 
M e z c l a d o coa u n a I n f u s i ó n 
ó con l e che c a l i e n t e , f o r m a 
una t i s ana muy e m o l i e n t e 
7 muy a g r a d a b l e . 
Í9, r u é dtía Sainta-Pórea, Paria, y Farmacias 
S e s f i n l a O p i n i ó n de l o a F r o í e e o r e » 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
rr. rarm., pag. 300. Oommut. ti* 0otf«x, pag. 813 Thérap. pag. 214 Olinlq. Silpétrlért. 
E L V A L E R I A N A T O 
DE AMONIACO 
D E 
e a n n l a e x i r e u s t ^ x x i o o y v i n p o d e r o s o o a l r a a n t o 
de las N E V R O S I S ( <¡o.qviec&s, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Am ino B iEra#BAi á^t Mt & S Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsione! 
de l u N E V R A U a i A S Reglas dolorosas. diflciles. 
y de ia N E U R A S T E N I A V Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n coso de disgusto por el olor, tomar el YALERIANATO de P I E R L 0 T en Perlm. 
L . A J S T C E I L . O T it &¡ C " , 26, rne Saint-Glande, PARIS y on todas las Farmacias. 
6 D I P L O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E 
DE¡ 
GÜESQUIN, FariiiacÉüíico-Qnímco 
P A ñ I S - 112, r u é tíu C h e r c h e - M i d i - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO, 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; os completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Jj.â a d« JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas, 
A C E I T E D H O G G 
de HÍGADO FRfiSCB <• tACALAOf NATURAL y SIDíüIRAL (?nS»s TRWÍSUURES). 
ÚNMO PROPIETARIO : Z X O O G - , 2, Rué Castigllone, Parla . 
D» ri/iíe; OBCGUEKLA del 0r JOKNSON.Obíspo B 3 , J E T A S A i V A . T EN TODAS LAS FARMACIAS DB LA 1SU. 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DELDC FRANCK f urflraíivo», Depurativos y Antisépticoa 
Contrae! E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRlCi 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman oon laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el B ó t a l o ad junto en 4 colores , Impreso sobre las cajit&S 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta do cartón i otra clase, no será mas que una falsiflcaclín pellgrou. 








¿ara .suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Elipse el verdadero oomlire 
Rehúsese los productos similares 
Í 3 , r . Graage bateltére, Paria' 
I V M ^ f Mctt t tp i l l MI DIARIO D£¡ kA»kmMé>* 2ftlH6U I I t f l M a 
